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Woord vooraf: Definities  
 
Dit onderzoek betreft artiestenovereenkomsten, het is daarom van 
belang de begrippen ‘artiest’ en ‘artiestencontract’ juridisch en in algemene 
zin te definiëren en / of nader te omschrijven. 
 
Artiest 
Het resultaat van een onderzoek naar het begrip artiest levert een 
verwarrend beeld op. De literatuur houdt er geheel verschillende 
opvattingen op na. Zo definiëren Van Leeuwen e.a. artiest  als ‘degene die 
als zodanig uitvoerend optreedt. Te denken valt daarbij aan een 
popmusicus, orkestlid, acteur, goochelaar etc’1. Kamphuis, Molenaar & 
Veldhuijzen definiëren het begrip artiest als ‘Iedereen die zich op de een of 
andere wijze creatief uit, zodanig dat dat voor andere mensen te bekijken, 
te beluisteren en of te bevoelen is’2. Van Dale’s Groot woordenboek der 
Nederlandse taal geeft maar liefst vijf omschrijvingen:  
1. uitvoerend kunstenaar, bijvoorbeeld toneelspeler musicus;  
iemand die optreedt in een circus, in een café-chantant, syn.  
Kunstenmaker; 
2. scherts, domoor; 
3. beeldend kunstenaar; 
4. (fig.) iemand die enig vak of handwerk bijzonder goed verstaat (kok); 
5. (gew.) veearts. 
 
De wetgever geeft meerdere voorbeelden of definities van de 
begrippen artiest en uitvoerend kunstenaar. De wet op de Loonbelasting 
(LB) van 1964  spreekt van ‘artiest; degene die ingevolge een 
overeenkomst van korte duur als musicus of anderszins als artiest 
optreedt’3. De wet op de Omzetbelasting (OB) van 1968 spreekt enerzijds 
van ‘uitvoerend kunstenaar’4 en anderzijds van ‘Muziekuitvoeringen en 
toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s operettes, dansen 
                                                     
1 Van Leeuwen e.a. 2008, p. 15 
2 Kamphuis, Molenaar & Veldhuijzen 2007, p. 19 
3 Art. 1 en 5a. 
4 Art. 9 Jo Tabel I lid 17 
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pantomimes, revues, musical en cabarets, alsmede lezingen’5. De wet op 
de naburige rechten (WNR) omschrijft het begrip artiest redactioneel wel 
erg ongelukkig. Aldaar leest men ‘Uitvoerende kunstenaar: toneelspeler, 
zanger, musicus, danser en iedere andere persoon die een werk van 
letterkunde of kunst opvoert, zingt, voordraagt of op enige andere wijze 
uitvoert alsmede de artiest, die een variété- of circusnummer of poppenspel 
uitvoert’6. Daarom houd ik het bij mijn eigen definitie van ‘artiest’: ‘Iemand 
die een direct of indirect door het publiek waarneembare artistieke prestatie 
levert7. Deze definitie heeft tevens als voordeel dat duidelijk is dat er onder 
kunstenaars twee hoofdgroepen zijn: nl. podiumkunstenaars (artiesten) en 
niet-podiumkunstenaars (o.a. scheppende kunstenaars zoals beeldende 
kunstenaars en schrijvers). Dit onderscheid is, zoals hier na zal blijken, van 
belang omdat voor de artiesten een bijzonder fiscaal regime geldt dat grote 
invloed heeft op het contracteren door en met artiesten. 
 
Artiestencontract 
Onderwerp van dit onderzoek is het artiestencontract, maar het 
onderzoek spitst zich toe op contracteren door en met musici. Toch spreek 
ik niet van ‘muzikantencontract’ of iets dergelijks omdat dat ongebruikelijk is 
en omdat de musicus een artiest ìs. Dat laatste ligt nogal gevoelig bij 
klassieke musici en jazzmusici. Zij wensen niet met ‘artiest’ te worden 
aangesproken. Om de één of andere reden associëren zij dat op een 
negatieve wijze met goochelaars en vuurspuwers8. Dat laatste zal ik 
negeren. In dit onderzoek spreek ik van musici, artiesten en de door hen 
gesloten artiestencontracten. 
 
 
                                                     
5 Art. 9 Jo Tabel I lid 14 sub d.    
6 Art. 1 sub a. Het onderscheid tussen zanger en musicus is onlogisch want een zanger is 
een musicus. Vervolgens wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen ‘gewone’ zangers en 
zangers die een werk van letterkunde of kunst zingen. Een dergelijke formulering is 
tenminste in strijd met de art. 54 en 58 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Circulaire 
van de Minister-president van 18 november 1992 7e wijziging Stcrt. 2005, 87). 
7 Lamers 2007, p. 38. 
8 Deze opmerking neem ik als voormalig musicus en na een twaalfjarig docentschap op 
drie conservatoria geheel voor eigen rekening. 
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Het artiestencontract in het licht van de nieuwe maatschappelijk 
economische positie van de musicus 
 
 
1. Inleiding  
 
De musicus van de eenentwintigste eeuw is een ondernemer in alle 
facetten van ondernemerschap. Hij of zij is als ondernemer een zelfstandig 
beroepsbeoefenaar net als iedere andere beroepsbeoefenaar9 zoals een 
advocaat of een huisarts. Deze zelfstandigheid manifesteert zich heel 
nadrukkelijk. Ten eerste omdat de beroepsbeoefenaar als ondernemer de 
sociale zekerheid ontbeert die iemand in dienstbetrekking wel heeft10. Ten 
tweede omdat het fiscaal ondernemerschap enkele zware administratieve 
verplichtingen met zich brengt welke eigenlijk niet goed zijn uit te voeren als 
de ondernemer niet zelf enig inzicht in de materie heeft11. Ten derde omdat 
de musicus als ondernemer vanuit civiel perspectief zelf contracteert. Deze 
laatste constatering is de aanleiding voor dit onderzoek. Musici zijn namelijk 
niet altijd op zo’n grote schaal ondernemer geweest als nu het geval is12. 
Als gevolg van de collectivering van de kunstensector in de tweede helft 
van de vorige eeuw is de musicus gedurende vijf decennia buiten het 
economisch proces gehouden. Nu de overheid zich sinds het begin van 
deze eeuw terugtrekt uit de kunstensector maken de kunstenaars een 
inhaalslag op maatschappelijk economisch gebied13.  Deze inhaalslag moet 
er toe leiden dat kunstenaars een bestaan kunnen leiden dat minder 
afhankelijk is van de collectieve middelen14. Behalve dat de musicus nu een 
                                                     
9 Beroepsbeoefenaar ter onderscheiding van ‘bedrijf’. De beroepsbeoefenaar onderscheidt 
zich van de species bedrijf omdat de beroepsbeoefenaar als zelfstandige uitsluitend 
diensten van intellectuele of artistieke aard, aanbiedt. 
10 Op grond van art. 1 van de wet op de loonbelasting 1964 en de art. 23-37 van de WFSV 
is de werkgever inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en premieplichtig voor de premies 
werknemersverzekeringen. 
11 Lamers 2007: Dit boekje van mijn hand kan men zien als de verzamelde fiscaal 
juridische basiskennis voor zelfstandige musici. 
12 Zie hoofdstuk 2  voor nadere toelichting. 
13 Dit proces wordt beschreven in hoofdstuk 2 van dit onderzoek. 
14 Zie de brief Ons creatieve vermogen van de ministeries van EZ en OC&W uit 2004. 
Deze brief en andere publicaties dit thema aangaande kan men downloaden via 
www.cultuureneconomie.nl (Deze website wordt beheerd door het ministerie van 
economische zaken). 
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professionele boekhouding moet gaan voeren en rekening moet houden 
met de fiscale modaliteiten15 heeft de musicus van nu veel meer 
‘klantcontact’16. Hij onderhandelt vaak zelf en gaat zelf overeenkomsten 
aan. De schriftelijke vastlegging van een dergelijke overeenkomst word in 
de praktijk vaak opgesteld door een bemiddelaar17 maar zoals hierna uit 
hoofdstuk 2 zal blijken is te verwachten dat musici en andere artiesten in de  
toekomst steeds vaker gebruik willen maken van een eigen 
standaardovereenkomst. Vaak maakt men daarbij gebruik van modellen die 
worden aangeboden door de vakbonden maar ook internet is een ruime 
bron van ‘anonieme’ standaard artiestencontracten. De vraag is echter of 
deze in de omloop zijnde standaardcontracten die de musicus ter 
beschikking staan echter wel voldoende zijn aangepast aan de eisen die 
men daar onder de gegeven omstandigheden aan kan stellen? 
In het volgende hoofdstuk zal ik door het geven van historische en 
economische achtergrondinformatie het belang van dit onderzoek nader 
toelichten. Vervolgens zal ik de aandacht vestigen op de bijzonderheden 
van het artiestencontract en zullen enkele representatieve modellen vanuit 
juridisch perspectief kritisch worden geanalyseerd. Tot slot zal ik mijn 
bevindingen samenvatten en een door mijzelf ontworpen model van een 
artiestenovereenkomst presenteren. 
 
 
2. Achtergrondinformatie bij de aanleiding tot dit onderzoek 
 
Gedurende de eerste helft van de vorige eeuw heeft de gedachte dat 
kunstenaars op zakelijk gebied niet voor zich zelf kunnen zorgen, stevig 
post gevat18. Als gevolg daarvan is in de tweede helft van de vorige eeuw 
het beleid van de overheid voornamelijk erop gericht geweest kunstenaars 
buiten de economische werkelijkheid te houden. Zo begon de overheid de 
                                                     
15 Zie paragraaf 3.1. 
16 Omdat de rol van de bemiddelaars in de artiestenbranche door de opmars van internet af 
neemt, zie verder hoofdstuk 2. 
17 Impresario of artiestenbureau. 
18 G. Hagoort en G. Kuiper in Oostinjen 2007 p. 124. 
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creatieve sector te subsidiëren. Een bekend voorbeeld is de BKR19, de 
beeldende kunstenaars regeling, op grond waarvan de individuele 
beeldende kunstenaar tegen regelmatige vervaardiging van een werk een 
uitkering kreeg. Niet alleen de beeldende kunstenaars, maar ook de podium 
kunstenaars20 kregen toegang tot dat subsidiestelsel. Amateur-
gezelschappen werden verheven tot professionele gezelschappen21 en 
overal in het land werden muziekscholen, dansscholen en creativiteitscentra 
opgezet waar deze kunstenaars een ‘vaste baan’ konden krijgen. Als gevolg 
van dit beleid is de creatieve sector afhankelijk geworden van de collectieve 
middelen. De ontstane situatie werd van binnenuit versterkt doordat de 
creatieve branche inhoudelijk erg politiek correct was. Economisch 
succesvolle kunstenaars werden door beroepsgenoten niet gewaardeerd22. 
Het duurde tot het einde van de vorige eeuw (!) voordat popmuziek, die 
sinds 1965 economisch zeer succesvol was23, werd onderwezen aan de 
Nederlandse conservatoria omdat de gevestigde ‘klassieke’ muzikale orde, 
pop aanvankelijk niet als serieuze muziekkunst wilde zien24.  
De laatste tien jaar heeft in de kunstensector een economische 
revolutie plaatsgevonden. De kunstenaar van de toekomst is niet alleen 
ondernemer  in inhoudelijke zin maar ook in zakelijke zin. Hij of zij moet net 
als andere ondernemers vanuit economisch perspectief voor zich zelf 
zorgen. Dat is overigens eerder een culturele omslag dan een 
economische, want kunst is business25. In de kunstensector, tegenwoordig 
spreekt men overigens liever van de creatieve sector of zelfs de creatieve 
                                                     
19 Deze regeling is in 1972 ingevoerd (Stcrt. 1972, 250, p13) door het kabinet Biesheuvel 
en in 1987 door het kabinet Lubbers afgeschaft (Stcrt. 1987, 97, p.8). 
20 Musici, dansers, acteurs e.d. 
21 De hoofdstadoperette werd in 1965 geprofessionaliseerd. In 2002 heeft de toenmalige 
staatssecretaris F. (Rick) van de Ploeg naar aanleiding van het advies in de cultuurnota 
2001-2004 de subsidie weer ingetrokken. www.cultuur.nl en www.minocw.nl.  
22 Deze stelling neem ik (TL) op basis van een twintigjarige ervaring in het kunstonderwijs 
graag voor eigen rekening. Hoewel nergens direct kan men ‘tussen de regels door’ een 
soortgelijke opvatting lezen in Oostinjen 2007, Hagoort 2005, Jacobs 2007. 
23 Moser 2003, p. 18 en p. 23. 
24 Tekenend voor deze opvatting is een opmerking van de bekende Amerikaanse 
klassieke, en jazz trompettist Wynton Marsalis in Muziekkrant Oor, november 1999, p.17: 
“Pop is een bedrijf dat veel geld verdient aan de exploitatie van teenager seksualiteit”. 
25 Tussen 2004 en 2007 kende de creatieve industrie een omzetgroei van 4% tegen een 
totale omzetgroei van de economie van 2,2% (G. Hagoort in Marketing en Management 
Nieuws voor cultuur en vrije tijd 2 maart 2008 te downloaden via wwww.mmnieuws.nl). 
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industrie26, kan men op eigen kracht een uitstekende boterham verdienen27. 
De overheid heeft de laatste jaren ook vele maatregelen genomen om het 
ondernemerschap onder kunstenaars te bevorderen28. Er is echter een 
voorwaarde aan deze mogelijkheid verbonden; de creatieve ondernemer 
moet over de randen van zijn beroep heen kunnen kijken. Zo zal hij net als 
iedere andere ondernemer basale bedrijfseconomische en juridische 
inzichten moeten hebben om in technische zin een goede ondernemer te 
kunnen zijn. Hij of zij moet tenminste in staat zijn, zijn of haar dagelijkse 
zaken zelf te regelen en voor de wat ingewikkelder zaken moet men in staat 
zijn te kunnen communiceren met juridische en bedrijfseconomische 
dienstverleners. 
De kunstvakopleidingen besteden tegenwoordig relatief veel 
aandacht aan ondernemerschap in het curriculum29 maar het onderwijs in 
ondernemerschap30 blijft een steunvak. Het is immers niet de bedoeling om 
van de kunstenaars juristen of bedrijfseconomen te maken. De jonge 
creatieve beroepsbeoefenaren die anno 2009 afstuderen hebben dan ook 
een redelijke bedrijfseconomische bagage waarmee ze in staat zouden 
moeten zijn een eigen onderneming in te richten. Toch verschilt de positie 
van de creatieve beroepsbeoefenaar nog substantieel van die van andere 
beroepsbeoefenaren zoals bijvoorbeeld medici, financiële dienstverleners of 
juridische dienstverleners. Dat onderscheid is gelegen in het feit dat de 
creatieve beroepsbeoefenaren niet net als de meeste andere 
beroepsbeoefenaren een krachtige beroepsorganisatie of bond achter zich 
hebben staan die de leden ondersteunen en van informatie voorzien31. 
                                                     
26 Hagoort 2007, p. 14. zie ook: Oostinjen 2007, p. 9. 
27 Moser 2003, 17-26 en Penseel e.a. 2006, p 39 
28 Zie de brief Ons creatieve vermogen van de ministeries van EZ en OC&W uit 2004. 
www.cultuureneconomie.nl 
29 De overheid verlangt dat ook van de kunstvakopleidingen. Tijdens accreditaties door de 
N.V.A.O. (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie) is ondernemerschap een 
belangrijk issue.  
30 Verstand van zaken, ‘Kunst en ondernemerschap’ en ‘Musiconomie’ zijn op de 
Nederlandse academies gangbare aanduidingen voor dat deel van het curriculum dat 
onderwijs in de zakelijke kanten van de beroepspraktijk betreft.   
31 Voorbeelden zijn de LHV (Landelijke huisartsenvereniging), Het KNGF (Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor fysiotherapie), de NIVRA (Nederlands Instituut voor 
Register Accountants, De NOVAA (Nederlandse Orde van Accountants en 
Administratieconsulenten) en de NOVA (Nederlandse Orde van Advocaten). Deze 
organisaties steunen hun leden niet alleen vakinhoudelijk maar ook economisch en 
juridisch. Daarbij kan men denken aan standaard algemene voorwaarden, verzekeringen, 
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Beziet men een bijzondere groep podiumkunstenaars, de musici, dan 
blijken er voor hen in Nederland vier (!) bonden32 te zijn die niet met elkaar 
samenwerken. 
Zoals in de inleiding al aangegeven wil ik me in dit onderzoek in 
beginsel beperken tot een bijzondere groep kunstenaars namelijk de 
podiumkunstenaars, ook wel artiesten genoemd en daarvan de musici in 
het bijzonder. Deze beroepsgroep heeft zich snel aangepast aan de 
economische realiteit33 en vindt haar eigen weg. Zoals uit het voorgaande is 
gebleken, wordt ze daarin nauwelijks gesteund door een 
beroepsorganisatie of een (vak-) bond. Dat dit ook werkelijk zo is moge 
blijken uit de wijze waarop de overheid het ondernemerschap onder 
kunstenaars stimuleert, nl. niet door het steunen van de 
beroepsorganisaties of een (vak-) bonden maar door het kunstvakonderwijs 
te steunen met het opzetten van centra voor ondernemerschap van waaruit 
de beginnende kunstenaar wordt geholpen bij het opzetten en inrichten van 
een beroepspraktijk. Twee Nederlandse kunstvakhogescholen zijn door de 
minister van economische zaken34 op grond van de Regeling impuls 
kennisexploitatie creatieve starters35 van 2007 in 2008 aangewezen om  als 
Centre of Entrepreneurship het ondernemerschapsonderwijs in de creatieve 
sector nader te ontwikkelen. Deze hogescholen zijn; de ArtEZ Hogeschool 
voor de kunsten te Arnhem, Enschede en Zwolle (ABC, Art Business 
Centre) en de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht (COCI,  Centrum van 
Ondernemerschap in de Creatieve Industrie). Vanuit deze centra worden de 
creatieve studenten geschoold en gesteund op het gebied van marketing, 
financiën, fiscus, administratie en recht. Omdat ik zelf verbonden ben aan 
beide voornoemde centra weet ik dat momenteel met name het 
contractenrecht nauwelijks aandacht krijgt. De oorzaak daarvan is dat 
                                                                                                                                                   
fiscale ondersteuning en dergelijke. Wellicht nog belangrijker is dat deze organisaties vaste 
en regelmatige gesprekspartners van de overheid zijn en dus invloed hebben op de 
regelgeving.  
32 Kunstenbond CNV, FNV Kiem, KNTV (de Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging) en 
de NTB (de Nederlandse Toonkunstenaars Bond). In het verleden zijn diverse 
fusiepogingen ondernomen maar die hebben vooralsnog alleen geresulteerd in een grotere 
afstand van elkaar. 
33 Moser 2003, 17-26. 
34 Mw. M. van der Hoeven. 
35 Regeling van de minister van economische zaken van 14 juli 2007 nr. WJZ 7085549. 
Stcrt. 25 juli 2007, nr. 141, p 21. 
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musici traditioneel niet gewend waren zelf te contracteren. Dat liet men over 
aan de bemiddelaars zoals de artiestenbureaus en de impresariaten. Sinds 
internet echter een regulier communicatiemiddel is geworden, is de rol van 
deze bemiddelaars sterk afgenomen. Veruit de meeste musici hebben 
weliswaar een eigen website maar men hoeft tegenwoordig niet eens een 
eigen website te hebben om via internet snel te worden gevonden. Klanten 
boeken vanuit economisch perspectief liever rechtstreeks bij de artiest36. Zo 
neemt de rol van de bemiddelaars als spin in het communicatienetwerk 
sterk af. De musici contracteren dus steeds meer zelf. Nu als gevolg 
daarvan de vraag naar standaardcontracten en voorbeeldcontracten bij de 
voornoemde centra van de twee hogescholen toeneemt, wil ik in het kader 
van dit onderzoek van de gelegenheid gebruik maken om te onderzoeken 
wat de bijzonderheden zijn aan een artiestencontract en aan welke criteria 
een goed artiestencontract moet voldoen.  
 
 
3. De bijzonderheden van het artiestencontract 
 
Een artiestenovereenkomst is op het eerste gezicht een 
overeenkomst als alle andere. Ze komt tot stand door aanbod en 
aanvaarding37. Een artiestenovereenkomst is niet gebonden aan enige 
vorm38. Het is natuurlijk wel verstandig om een overeenkomst, zeker als 
deze niet eenvoudig is en er financiële belangen in het spel zijn, schriftelijk 
vast te leggen, al was het alleen al om geen misverstanden te laten bestaan 
over de inhoud van de overeenkomst39. Zoals hierna zal blijken heeft een 
artiestencontract doorgaans een bijzondere inhoud40 als het gaat om de 
fiscale modaliteiten en aspecten van technische aard en gastvrijheid. 
 
 
                                                     
36 Boeken via bemiddelaars is doorgaans duurder omdat deze bemiddelingsprovisie 
verlangen. 
37 Art. 6:217 BW. Zie ook Hijma e.a. 2007 p. 25 e.v. 
38 Hijma e.a. 2007 p. 152. 
39 Bovendien is dit vereiste van bepaalbaarheid in de wet vastgelegd in art. 6:227 BW. 
40 Bijzonder in die zin dat in paragraaf 3.1 te bespreken fiscale modaliteiten en de in 
paragraaf 3.3 e.v. te behandelde rider die ‘typisch’ voor een artiestenovereenkomst zijn.  
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3.1 De fiscale modaliteiten 
 Zoals in de meeste andere overeenkomsten41 is ook in de 
artiestenovereenkomst de prijsafspraak een kernbeding42.  Het is echter zo, 
dat op grond van bijzondere fiscale wetgeving, welke hierna gedetailleerd 
wordt besproken, een prijsafspraak tussen een artiest en zijn of haar 
opdrachtgever aan strikte (fiscale) regels is gebonden. De contractsvrijheid, 
waarover hierna in paragraaf 3.2 meer, tussen een artiest en een 
opdrachtgever wordt hierdoor sterk maar vooral ook op gecompliceerde 
wijze beperkt. 
De volgende factoren hebben invloed op de prijsafspraak in een 
artiestencontract: 
1. Handelt (contracteert) de opdrachtgever in de uitoefening van 
bedrijf of beroep (de hoedanigheid van de opdrachtgever)? 
2. Handelt de musicus (opdrachtnemer) in de uitoefening van zijn of 
haar beroep, is de musicus ‘zelfstandig’? 
3. Vindt het optreden plaats in het buitenland en is de opdrachtgever 
een buitenlandse (rechts-) persoon? 
4. Woont de musicus buiten Nederland? 
5. Maakt de opdrachtgever of de musicus gebruik van een 
kostenvergoedingsbeschikking? 
6. Is het aan de musicus te betalen bedrag lager dan € 163,-? 
7. Is de musicus omzetbelastingplichtig? 
8. Beschikt de leider van het gezelschap of de rechtspersoon over 
een inhoudingsplichtigenverklaring? 
 
3.1.1 Ad 1 Contracteert de opdrachtgever van de musicus in de uitoefening 
van bedrijf of beroep? 
Op grond van art. 1 van de wet Loonbelasting (LB) 1964 Jo art. 23-27 
Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) is de opdrachtgever van 
een musicus in beginsel inhoudingsplichtig en premieplichtig werkgever. 
Dus ook als een musicus of een andere artiest slechts éénmalig en voor 
                                                     
41 Zulks is niet het geval in reële overeenkomsten maar deze figuur is in ons recht op zijn 
retour, zie Hijma e.a. 2007, nr. 12 onder e. 
42 Meer over kernbedingen in het volgende hoofdstuk. 
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korte duur, bijvoorbeeld slechts 30 minuten of ‘een avond’, tegen betaling 
optreedt dan is de opdrachtgever inhoudingsplichtig en premieplichtig. Dat 
is vanuit civiel perspectief opmerkelijk want, omdat er alsdan geen sprake is 
van een civiele arbeidsovereenkomst zou men ook verwachten dat er geen 
sprake is van een arbeidsovereenkomst vanuit fiscaal perspectief43. Toch is 
dat wel het geval. De wetgever heeft deze fiscale dienstbetrekking in art. 1 
van de wet LB 1964 tussen artiest en opdrachtgever als een fictie 
geformuleerd waarmee de inhoudingsplicht en premieplicht wordt opgelegd 
als ware er sprake van deze verplichtingen op grond van een (normale) 
civiele arbeidsovereenkomst. Deze regeling, onder artiesten ook wel de 
artiestenfictie44 of artiestenregeling45 genaamd geldt echter alleen als de 
opdrachtgever handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep. Op grond van 
art 2a Jo art. 2e lid 2 sub d Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1995 is een 
particulier46 die een musicus of een gezelschap inhuurt voor zijn 
persoonlijke aangelegenheden uitgezonderd van de inhoudingsplicht en 
premieplicht op grond van de artiestenfictie. De hoedanigheid van de 
opdrachtgever is dus van invloed op de fiscale verhouding tussen 
opdrachtgever en artiest. 
 
3.1.2 Ad 2 Handelt de musicus (opdrachtnemer) in de uitoefening van zijn of 
haar beroep, is de musicus ‘zelfstandig’? 
Uit de hiervoor onder Ad 1 beschreven artiestenfictie volgt dat de 
niet-particuliere opdrachtgever van een artiest inhoudingsplichtig en 
premieplichtig is. Dat roept als vanzelf de vraag op of een artiest in 
Nederland vanuit fiscaal perspectief dan Überhaupt wel zelfstandig kan zijn. 
Het antwoord op die vraag is ‘ja, onder voorwaarden’. Het ‘ja’ volgt uit art. 
6a van de wet LB 1994. In dat artikel wordt de opdrachtgever van een 
artiest die over een zogenaamde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) met de 
status winst uit onderneming (WUO) of voor rekening en risico van de 
                                                     
43 Dit vraagstuk komt ook ‘andersom’ voor. In het arrest ANWB-Slipinstructrice (HR 15 
september 2006, LJN AX9396) was de vraag aan de orde of fiscaal werkgeverschap 
(inhoudingsplicht en premieplicht) ook civiel werkgeverschap tot gevolg heeft. 
44 Lamers 2007, p. 38. 
45 Kamphuis, Molenaar & Veldhuijzen 2007, p, 29. 
46 Niet handelende in de uitoefening van bedrijf of beroep. 
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vennootschap (VRR) beschikt47, vrijgesteld van de inhoudingsplicht en de 
premieplicht. De voorwaarden waaronder aan een artiest een VAR WUO of 
VAR VRR worden verstrekt zijn te vinden in art. 3.156 en 3.157 van de wet 
Inkomstenbelasting 2001 (wet IB 2001). Deze voorwaarden komen er op 
neer dat de aanvrager in zijn verzoek om een VAR aan de inspecteur 
duidelijk moet maken dat hij of zij voldoende ‘zelfstandig’ is in de zin van de  
wet IB 2001 om voor een VAR WUO of VRR in aanmerking te kunnen 
komen48. Uit het voorgaande volgt dat een artiest zich niet op eigen gezag 
zelfstandig kan maken ten opzichte van zijn of haar opdrachtgever. Hij of zij 
heeft daartoe vóóraf toestemming voor nodig van de belastinginspecteur en 
deze toestemming kan alleen maar blijken uit een VAR met de status WUO 
of VRR. Een VAR met de status Resultaat uit Overige Werkzaamheden 
(ROW) is op grond van de art. 3.156 en 3.157 Wet IB 2001 Jo Wet LB 1964 
een nadrukkelijke afwijzing van zelfstandigheid voor een artiest. Ook de 
hoedanigheid van de opdrachtnemer (de artiest) welke afhankelijk is van 
een beschikking van de belastinginspecteur, is dus van invloed op de 
fiscale verhouding tussen opdrachtgever (artiest) en de opdrachtnemer. 
 
3.1.3 Intermezzo, de Kamer van Koophandel (KvK). 
Op deze plaats is het even noodzakelijk te wijzen op een veel 
voorkomend misverstand: Zoals uit het voorgaande (Ad 2) blijkt maakt het 
feit of een natuurlijke persoon is ingeschreven bij de KvK hem of haar niet 
tot ondernemer in fiscale zin. Een inschrijving in het handelsregister is dan 
ook geen constitutief vereiste voor  het (fiscaal-) ondernemerschap49. Wel is 
                                                     
47 Ook een rechtspersoon van waaruit een artiest zijn onderneming drijft doorbreekt de 
loonfictie dus niet  
48 De verhouding tussen de zelfstandigheid voor de IB op grond van art. 3.76 Jo 3.6 Wet IB 
2001 en zelfstandigheid voor de LB opgrond van art. 6a Wet LB 1964 is overigens zeer 
curieus. Voor IB zelfstandigheid geldt een urencriterium van 1225 uur (Wet IB art. 3.6) 
terwijl uit het formulier waarmee men een VAR aanvraagt (vraag 2d) een minimale 
ondergrens van 700 uur blijkt. Men kan dus blijkbaar zelfstandig zijn voor de LB terwijl men 
dat niet is voor de IB. Het formulier aanvraag verklaring arbeidsrelatie is te downloaden via 
www.belastingdienst.nl. 
49 Op grond van artt. 5 en 8 Handelsregisterwet 2007 Jo art. 2 Handelsregisterbesluit 2008 
en de beleidsregel inzake het ondernemingsbegrip in het handelsregister van de 
Staatssecretaris van Economische zaken van 23 juni 2008 Stcrt. 30 juni 2008, nr. 123, p 
15, zijn alle ‘ondernemingen’ verplicht tot inschrijving in het handelsregister. Art. 20 lid 1 
van de Handelsregisterwet 2007 bepaalt dat  de inschrijving dient plaats te vinden in de 
periode vanaf één week voor aanvang van de bedrijfsuitoefening tot één week na de 
aanvang van de bedrijfsuitoefening. Hieruit volgt dat een inschrijving in het handelsregister 
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de artiest sinds 1 juli 2008 op grond van art. 5 van de Handelsregister wet 
2007(Hrgw 2007) verplicht zich in te schrijven in het handelsregister. 
Voorheen was dat niet het geval omdat onder de vigeur van de oude 
handelsregisterwet van 1996 beroepsbeoefenaren50 waren uitgezonderd 
van de inschrijvingsplicht51. Zoals hiervoor in Hoofdstuk 1 reeds is betoogd 
ìs de artiest een beroepsbeoefenaar. Nu sinds de inwerkingtreding van de 
(nieuwe) Hrgw 200752 deze uitzondering is komen te vervallen zijn 
beroepsbeoefenaren die een onderneming drijven, en zo ook artiesten, 
verplicht zich in te schrijven in het handelsregister. 
 
3.1.4 Ad 3 Vindt het optreden plaats in het buitenland en is de 
opdrachtgever een buitenlandse (rechts-) persoon?  
Wellicht overbodig, maar met het oog op de volledigheid wordt op 
deze plaats vermeld dat indien een Nederlandse artiest in het buitenland 
optreedt in opdracht van een buitenlandse opdrachtgever het (fiscale) recht 
van het land waar het optreden plaatsvindt, van toepassing is. In die zin is 
de plaats van optreden van invloed op de fiscale verhouding tussen 
opdrachtgever (artiest) en de opdrachtnemer53. 
 
3.1.5 Ad 4 Woont de musicus buiten Nederland? 
Indien een artiest buiten Nederland woont is in beginsel het OESO-
modelverdrag (1963) voor artiesten en beroepssporters van toepassing. Op 
grond van dat verdrag is het gastland bevoegd de brutogage van de artiest 
                                                                                                                                                   
geen constitutief effect heeft. Men kan dus ondernemer zijn zonder dat men is 
ingeschreven in het handelsregister. Als men dan ook nog bedenkt dat er op grond van de 
hier voor genoemde beleidsregel een ruime marge bestaat waarin er nog geen sprake is 
van een ‘onderneming’ in de zin van de handelsregisterwet dan is het heel goed mogelijk 
dat een startende ondernemer gedurende zekere tijd nog geen ondernemer is in de zin van 
de handelsregisterwet maar tegelijkertijd wel ondernemer is in fiscale zin (zie paragraaf 
3.1.2). Deze situatie doet zich voor indien de ‘ondernemer’ niet btw-plichtig is en minder 
dan 15 uur met week aan zijn ‘onderneming’ besteedt Zie uitgebreid over het 
ondernemingsbegrip in de zin van de handelsregisterwet 2007 Veldhuyzen en Jong 2009. 
p.21 e.v. en Meijers, Mohr en Veldhuyzen 2009. 
50 Ter onderscheiding van ‘bedrijf’. 
51 Meijers, Mohr en Veldhuyzen 2009, p. 297 
52 Besluit van 18 juni 2008, houdende inwerkingtreding van de Handelsregisterwet 2007 en 
het Handelsregisterbesluit 2008, Stcrt 2008  242. 
53 In de meeste landen geldt naar Duits voorbeeld een zg. “Außländersteuer” van 20% voor 
buitenlandse artiesten. Deze heffing is gebaseerd op de OESO-modelverdrag voor 
artiesten en sporters art. 17. 
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voor 20% te belasten. De regeling stoelt blijkens een OESO rapport54 op 
puur wantrouwen ten opzichte van de doelgroep omdat de opstellers van 
opvatting zijn dat artiesten belastingontduikers zijn. Deze regeling staat al 
sinds 1995 bloot aan sterke kritiek55 van voornamelijk buitenlandse 
fiscalisten. De Staatssecretaris van financiën heeft zich deze kritiek 
blijkbaar aangetrokken en als onderdeel van het belastingplan 2007 heeft 
Nederland deze zg. ‘heffing bij artiesten en beroepssporters die woonachtig 
zijn in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft’ als enige 
verdragsland,  per 1-1-2008 afgeschaft56. De huidige situatie is op grond 
van de art. 5a Wet LB 1964 Jo art. 2a Uitv. Reg. LB 2001 Jo art. 17 OESO-
Modelverdrag als volgt: 
- Op de gage van buitenlandse artiesten die wonen in een land waarmee 
Nederland een belastingverdrag heeft worden geen inhoudingen 
gepleegd. 
- Op de gage van buitenlandse artiesten die wonen in een land waarmee 
Nederland geen belastingverdrag heeft wordt 20% bronheffing 
ingehouden. Deze heffing moet door de inhoudingsplichtige 
opdrachtgever worden ingehouden en afgedragen. 
Zo heeft de woonplaats van de artiest invloed op de fiscale verhouding en 
daarmee de financiële afspraken tussen hem of haar en de opdrachtgever. 
 
3.1.6 Ad 5 Maakt de opdrachtgever of de musicus gebruik van een 
kostenvergoedingsbeschikking? 
 Een andere uitzondering op de artiestenfictie is de figuur van de 
kostenvergoedingsbeschikking. Deze regeling op grond van de art. 35, 35g 
Wet LB 1964 Jo art. 12a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 staat toe dat 
de artiest of zijn of haar opdrachtgever de gehele gage of een deel daarvan 
door de belastinginspecteur laat kwalificeren als onkostenvergoeding 
waarover geen belastingheffing plaatsvindt. De beschikking kan vooraf 
maar ook tot uiterlijk een maand na het optreden worden aangevraagd57 en 
                                                     
54 Taxation of Entertainers, Artistes and Sportsman, Issues in International Taxation No. 2 
OECD Paris 1987 par. 8-9. 
55 Molenaar 2008, p. 2. 
56 Molenaar 2008, p. 2 
57 Uitv. Besl. LB 1965 art. 12a lid 4 sub a en b. 
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de inspecteur is bevoegd om de beschikking in te trekken of in plaats 
daarvan een andere beschikking af te geven58. Nu is deze 
kostenvergoedingsbeschikking weliswaar voor bezwaar vatbaar59 maar 
vanwege de hiervoor beschreven bevoegdheid is men nooit zeker van zijn 
zaak en dat is men natuurlijk al helemaal niet als de beschikking achteraf 
wordt aangevraagd. Het al dan niet aanvragen van een 
kostenvergoedingsbeschikking heeft dus een (onzekere) invloed op de 
fiscale verhouding tussen artiest en opdrachtgever. 
 
3.1.7 Ad 6 Is het aan de musicus te betalen bedrag lager dan € 163,-? 
Op grond van de regeling60 van art. 12 lid 7 uitvoeringsbesluit LB 
1965 is het mogelijk dat, indien de artiest zijn of haar opdrachtgever daarom 
verzoekt, de opdrachtgever handelt als ware door de inspecteur een 
kostenvergoedingsbeschikking afgegeven van € 163,- (per artiest).  Deze 
regeling staat bekend als de zg, kleine vergoedingsregeling (KVR)61. De 
regeling heeft dus net als bovenstaande regelingen een grote invloed op de 
fiscale verhouding en daarmee financiële afspraken tussen artiest en 
opdrachtgever. 
 
3.1.8 Ad 7 Is de musicus omzetbelastingplichtig? 
Afgezien van de vraag òf de artiest ondernemer kan zijn ten opzichte 
van zijn of haar opdrachtgever (zie hiervoor onder Ad 2) is niet elke 
ondernemer, en dus ook de artiest niet per definitie 
omzetbelastingplichtig62. Omdat artiesten een gerede kans lopen gebruik te 
kunnen maken van de zg. Kleine Ondernemers Regeling van art. 25 lid 1 
Wet OB 1968 (KOR) als gevolg waarvan zij die per jaar minder dan € 
1.345,-63 btw zouden hoeven betalen niet tot afdracht verplicht zijn, is de 
kans erg groot dat een artiest van deze regeling gebruik kan maken en 
                                                     
58 Uitv. Besl. LB 1965 art. 12a lid 5. 
59 Wet LB 1964 lid 4. 
60 Deze regeling is zeer gecompliceerd geformuleerd. 
61 Kamphuis, Molenaar & Veldhuijzen 2007, p. 43 
62 Een gedachte die men in de praktijk nogal eens ontmoet is dat ‘het hebben van een btw 
nummer’ iemand tot ondernemer maakt. Deze gedachte is onjuist, het ondernemerschap 
voor de IB en de LB staat geheel los van ondernemerschap voor de OB. 
63 De zg. KOR norm. 
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wellicht op grond van art. 25 Wet OB 1968 een vrijstelling van de 
administratieve verplichting aanvraagt. Dit behoeft enige toelichting: 
De diensten van een artiest vallen op grond van art. 9 lid 2 Wet OB 1968 Jo 
Tabel I lid 17 behorende bij de Wet OB 1968 in het lage 6% tarief. Dat heeft 
tot gevolg dat een artiest pas btw-plichtig wordt als hij zonder kosten te 
hebben gemaakt een omzet van tenminste € 22.400,- heeft behaald want 
alsdan is de te betalen btw slechts € 1.344 nog juist onder de hiervoor 
aangegeven KOR-norm. Het is natuurlijk onrealistisch te veronderstellen dat 
een artiest een omzet van € 22.400,- zou halen zonder dat daar kosten 
tegenover staan, die kosten zullen er zeker zijn. De btw van die kosten mag 
de ondernemer als voorbelasting in mindering brengen op de te betalen 
btw. Het is echter zo dat de meeste kosten die de artiest zal maken in het 
hoge 19% btw tarief zullen vallen waarmee de artiest sterk profiteert van het 
feit dat zijn eigen diensten in het lage 6% tarief vallen. Immers, hij hoeft van 
zijn omzet maar 6% af te dragen maar hij mag daar van zijn kosten 19% 
van af trekken. Een realistisch rekenvoorbeeld:   
 
Omzet belast met 6% btw  € 46.150,00   €      2.769,00  
kosten belast met 19% btw  €   7.500,00-  €      1.425,00- 
   € 38.650,00   €      1.344,00  
  winst te betalen btw 
 
Bij een omzet van maar liefst € 46.150,- en realistische kosten van € 7.500,- 
valt de artiest nog steeds in de KOR. Er kan dus worden geconcludeerd dat  
een artiest die zelfstandig is voor de loonbelasting en voor de 
inkomstenbelasting pas bij een hoge omzet ook btw-plichtig is. De meeste 
musici zullen dus op grond van art. 24 e.v. Uitvoeringsbeschikking 
omzetbelasting 1968 een ontheffing van de administratieve verplichting 
aanvragen en krijgen. Het heeft tot gevolg dat deze ondernemers geen btw 
op hun facturen mogen vermelden en, daar gaat het om, de opdrachtgevers 
dus ook geen recht op vooraftrek hebben inzake de facturen van artiesten 
die zijn vrijgesteld van de administratieve verplichting64.  
                                                     
64 Wet OB 1968 art. 15 
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 Ook het al dan niet vrijgesteld zijn van de administratieve verplichting 
van de omzetbelasting is dus van invloed op de fiscale verhouding en 
daarmee financiële afspraken tussen artiest en opdrachtgever. 
 
3.1.9 Ad 8 Beschikt de leider van het gezelschap of de rechtspersoon over 
een inhoudingsplichtigenverklaring?  
Tot slot verdient de figuur van de inhoudingsplichtigenverklaring ex 
art. 5 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 in deze opsomming van 
fiscale modaliteiten de aandacht. Als een gezelschap artiesten optreedt dan 
is zoals uit het voorgaande (Ad 1) blijkt, de opdrachtgever 
inhoudingsplichtig en premieplichtig met betrekking tot alle artiesten. Is een 
musicus zelfstandig voor de LB (Ad 2) dan vervallen deze plichten. 
Iedereen kan zich echter voorstellen dat de opdrachtgever van een Big 
Band niet zit te wachten op twintig facturen van alle individuele musici naar 
aanleiding van één (gezamenlijk) optreden. Op grond van de hiervoor 
genoemde regeling kan de leider65 van het gezelschap dan een 
inhoudingsplichtigenverklaring aanvragen waarmee hij de inhoudingsplicht 
van de oorspronkelijke opdrachtgever overneemt. De leider factureert dan 
de opdrachtgever en de andere musici factureren dan de leider danwel de 
leider ‘verloont’ de gages van de andere musici die eventueel niet 
zelfstandig zijn voor de loonbelasting. 
Uit art. 5 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting Jo art. 6a Wet LB 
1994 volgt overigens dat de regeling ook van toepassing is op een 
eventuele rechtspersoon van waaruit de artiest zijn onderneming drijft. We 
kunnen dus concluderen dat ook een rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid de verplichte loonfictie niet doorbreekt. En dat 
bijvoorbeeld een eventuele stichting of een B.V. een 
inhoudingsplichtigenverklaring moet aanvragen wil de opdrachtgever niet 
verplicht zijn alle artiesten van het gezelschap individueel te behandelen. 
Het feit of de leider van een gezelschap dan wel de rechtspersoon van 
waaruit de het gezelschap opereert over een inhoudingsplichtigenverklaring 
                                                     
65 Of de rechtspersoon zoals de BV of een stichting waarvan het gezelschap uit gaat. Zo 
zal de stichting het Limburgs Symfonieorkest (LSO) over een 
inhoudingsplichtigenverklaring beschikken waarmee deze stichting de inhoudingsplicht en 
de premieplicht over neemt van de concertorganisator als opdrachtgever.  
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beschikt is dus van invloed op de fiscale verhouding en daarmee financiële 
afspraken tussen artiest en opdrachtgever. 
 
3.2 Contractsvrijheid 
In het Nederlands recht kennen we contractsvrijheid als één van de 
beginselen van het contractenrecht. Het staat partijen vrij een 
overeenkomst te sluiten  met wie zij wensen, met welke inhoud zij wensen 
en op het moment dat zij dat wensen. Deze contractsvrijheid is dermate 
fundamenteel dat diverse rechtsgeleerde schrijvers er de status van een 
ongeschreven grondrecht aan toe kennen66. Dat is overigens in het Civil 
Law67 systeem niet altijd zo geweest. De oude Romeinen kenden maar een 
beperkt aantal geregelde contracten en de zg. stipulatio die weliswaar elke 
gewenste inhoud kon hebben maar wel aan vormvoorschriften was 
gebonden68. Na de Franse revolutie kwam de contractsvrijheid echter tot 
grote bloei69, maar vanaf het begin van de vorige eeuw is de vrijheid van 
partijen om zelf de inhoud van hun overeenkomsten te bepalen om 
tenminste twee redenen ingeperkt. De eerste reden om de contractsvrijheid 
te beperken was van sociaal-politieke aard. Men wenste bepaalde groepen 
zoals bijvoorbeeld de werknemer en de huurder in de samenleving te 
beschermen70. De tweede reden om de contractsvrijheid te beperken was 
van economisch-politieke aard71. De wetgever wilde het economische 
verkeer ordenen72. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt hebben de fiscale modaliteiten 
welke van invloed zijn op de relatie tussen de artiest en zijn of haar 
opdrachtgever een structurele invloed op de overeenkomst tussen artiest en 
opdrachtgever. Maar reikt deze invloed zover dat het maken van financiële 
                                                     
66 Hijma e.a. 2007, nr. 14 en Asser-Hartkamp 2005, nr. 45a.(Hartkamp verwijst in deze 
passage nog door naar E. Dirix en C.W. Maris). 
67 Ter onderscheiding van het Common Law systeem. 
68 Feenstra 1994, p. 139. 
69 Asser-Hartkamp 2005 p. 39-43 
70 Een mooi voorbeeld van recentere datum is het consumentenrecht dat vanaf de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw op grond van de diverse richtlijnen van de Europese wetgever in 
het Burgerlijk wetboek is geïmplementeerd. Zie voor een samenvatting van deze materie 
J.G.J. Rinkes in Hondius & Rijken 2006, p. 31-59. 
71 Bijvoorbeeld het fiscale recht rondom de inhoudingsplicht en premieplicht van de 
werkgever. 
72 Hijma e.a. 2007 p. 161. en J.G.J. Rinkes in Hondius & Rijken 2006, p. 36-37 
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afspraken welke in strijd zijn met deze fiscale voorschriften nietigheid of 
vernietigbaarheid op grond van art 3:40 tot gevolg heeft? Met andere 
woorden; hebben de fiscale modaliteiten een beperkende werking op de 
contractsvrijheid van partijen? Nadere bestudering van art 3:40 BW leert dat 
er drie gronden kunnen zijn op basis waarvan een overeenkomst nietig is of 
vernietigd zou kunnen worden. Deze gronden zijn: 
 
1. Strijd met de wet (lid 2). 
2. Strijd met de goede zeden (lid 1) 
3. Strijd met de openbare orde (lid 1) 
 
Hierna zal ik aan de hand van deze indeling nagaan of het negeren van 
fiscale voorschriften in een civiele overeenkomst gevolgen heeft voor de 
civiele rechtsgeldigheid van die overeenkomst.  
 
3.2.1 Strijd met de wet 
Het begrip ‘wet’ moet in deze zin worden verstaan als formele wet73 
en bepalingen van lagere wetgevers als deze bevoegdheid in een formele 
wet aan de lagere wetgever is gedelegeerd74. Het moet ook gaan om regels 
van dwingend recht75. Een uitgebreide behandeling van dit thema is echter 
op deze plaats76 niet opportuun omdat het moet gaan om een dwingende 
civielrechtelijke wet. Fiscale regels zijn weliswaar dwingend van aard maar 
het zijn publiekrechtelijke regels en overtreding van publiekrechtelijke regels 
wordt volgens Hartkamp in beginsel uitsluitend gekeerd door 
administratieve of strafrechtelijke sancties77. 
 
3.2.2 Strijd met de goede zeden 
 Goede zeden kan men het beste omschrijven als het 
maatschappelijk oordeel omtrent wat behoort, d.w.z. de opvatting die op de 
                                                     
73 Evenals door het parlement goedgekeurde verdragen en besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties (vgl. art 93 GW), zie Hijma e.a. 2007, p. 165.  
74 Asser-Hartkamp 2005, nr. 245. 
75 Asser-Hartkamp 2005, nr. 247. 
76 In paragraaf 6.3 komt een geval aan de orde waarin een overeenkomst is aangegaan in 
strijd met een dwingende civiele rechtsregel. 
77 Asser-Hartkamp 2005, nr. 251. 
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grootst mogelijk maatschappelijke consensus steunt78. De wetgever heeft 
het oordeel over wat op een bepaalde tijd en plaats in strijd met de goede 
zeden is dus aan de rechter overgelaten79. De rechter zal daarbij, om te 
voorkomen dat hij de bewaker van de goede zeden als zodanig wordt, zo 
mogelijk aansluiting zoeken bij objectieve bronnen zoals bijvoorbeeld de 
wet. Kon in de vorige paragraaf (strijd met de wet), alleen aansluiting 
worden gezocht bij dwingende civiele wetten, als het gaat om de goede 
zeden dan kan de rechter aansluiting zoeken bij alle wetten. Vanuit dat 
laatste gezichtspunt is het goed verdedigbaar dat de rechter een civiele 
overeenkomst waarin fiscale voorschriften worden genegeerd, als nietig 
bestempelt. Hartkamp80 merkt daarbij op dat de rechter art. 3:40 lid 1 BW 
zonodig ambtshalve moet toepassen. Dat laatste kan grote gevolgen 
hebben. Immers, als een geschil van geheel andere aard maar wel 
betreffende een artiestenovereenkomst81 aan de rechter wordt voorgelegd 
en de rechter constateert dat de fiscale modaliteiten onjuist zijn toegepast 
dan zou de eisende partij zich in haar eigen belang kunnen schaden omdat 
een deel van de overeenkomst nietig blijkt te zijn. In theorie is het mogelijk 
dat de hele overeenkomst dan nietig is maar in de praktijk zal dat niet zo 
vaak voorkomen. Art. 3:40 BW spreekt weliswaar van nietigheid van de 
rechtshandeling maar op grond van art. 3:41 BW zal de nietigheid, in het 
geval dat een onjuiste fiscale modaliteit is overeengekomen, slechts het 
beding betreffende de onjuist toegepaste fiscale modaliteit treffen. De 
overeenkomst is alsdan slechts partieel nietig. Dat laatste is alleen mogelijk 
indien het vernietigde beding niet in onverbrekelijk verband met de overige 
contractsinhoud staat82. Nu zijn afspraken aangaande de fiscale 
afhandeling van een overeenkomst, niet bepaald onbelangrijk. Zeker als het 
gaat om aanzienlijke bedragen, maar deze afspraken kwalificeren als in 
onverbrekelijk verband staande met de overige inhoud van het contract gaat 
m.i. te ver. Men moet zich namelijk afvragen of de door partijen 
nagestreefde doeleinden met het restant van de overeenkomst nog kunnen 
                                                     
78 Asser-Hartkamp 2005, nr. 257. 
79 Hijma e.a. 2007, p. 170. 
80 Asser-Hartkamp 2005, nr. 244 
81 Bijvoorbeeld: Een popgroep weigert op te treden omdat de in de algemene voorwaarden 
vermelde en vereiste stroomvoorziening ontoereikend en daarom wellicht gevaarlijk is. 
82 Asser-Hartkamp 2005, nr. 490, zo ook Wessels e.a. 2007, p. 78-79 
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worden gerealiseerd83. Nu het primair om een betaald optreden van een 
artiest gaat, moet worden geconstateerd dat, ondanks een eventuele 
onjuiste toepassing van fiscale regels, het optreden doorgang kan vinden 
en de betaling op een andere (fiscale) wijze kan worden vormgegeven. Dat 
laatste brengt het leerstuk van de conversie84 aan de orde. Aangezien er 
uiteindelijk toch betaling zal moeten plaatsvinden tussen artiest en 
opdrachtgever kan het natuurlijk niet zo zijn dat het betalingsbeding wordt 
vernietigd zonder dat zulks verdere gevolgen heeft. Er zal dus een ander 
beding, een modaliteit die wel op de gegeven situatie past, in de plaats 
moeten komen van het nietige beding. Deze omzetting of conversie vindt 
plaats op grond van art.  3:42 BW. Dit artikel kan zonder tussenkomst van 
de rechter worden toegepast85 ‘als kan worden aangenomen dat onder 
bepaalde omstandigheden het met een nietige rechtshandeling beoogde 
doel toch wordt bereikt als de nietige rechtshandeling wordt omgezet in de 
andere (geldige) rechtshandeling, die dezelfde of soortgelijke 
rechtsgevolgen heeft als die welke met de nietige rechtshandeling waren 
beoogd’86. Er wordt dus geen nieuwe overeenkomst aangegaan maar de 
bestaande overeenkomst wordt ‘gerepareerd’.  
 
3.2.3 Strijd met de openbare orde 
Hartkamp definieert openbare orde als ‘het geheel van normen en 
beginselen welker inachtneming noodzakelijk is voor de instandhouding van 
de maatschappij’87. Hij geeft daarbij aan dat overeenkomsten (of bedingen) 
die nietig zijn wegens strijd met de openbare orde zonder dat zij in strijd 
komen met een positieve wetsbepaling en zonder dat het accent valt op 
strijd met de goede zeden zelden in de rechtspraak worden aangetroffen. 
Toch is het goed te verdedigen dat belastingontduiking ‘an sich’ de 
instandhouding van de maatschappij ondermijnt en aldus zou het onjuist 
toepassen van de fiscale modaliteiten in een artiestenovereenkomst 
                                                     
83 Nieuwenhuis, Stolker & Valk, T&C BW 2007, aant. 3 bij art. 3:41 
84 3:42 BW 
85 Nieuwenhuis, Stolker & Valk, T&C BW 2007, aant. 3 bij art. 3:42; Tussenkomst van de 
rechter is niet vereist. 
86 Asser Hartkamp 2005, nr. 493 
87 Asser Hartkamp 2005, nr. 272 
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nietigheid van een tenminste het beding dienaangaande wegens strijd met 
de openbare orde kunnen opleveren.  
 
3.2.4 Contractsvrijheid, tussenconclusie 
Een beding waarin de fiscale werkelijkheid wordt ontkend kan 
vanwege het publieke karakter van de fiscale regelgeving niet op grond van 
art. 3:40 lid 2 wegens strijd met de wet nietig worden verklaard. Maar omdat 
belastingontduiking danwel het onjuist toepassen van de belastingwetten 
wel strijdig is met de goede zeden en wellicht zelfs met de openbare orde 
als bedoeld in art. 3:40 lid 1 BW, loopt de geldigheid van een dergelijk 
beding gevaar. De gevolgen van een dergelijke partiële nietigheid zijn 
hiervoor onder ‘strijd met de goede zeden’ reeds uitgebreid aan de orde 
geweest. 
 
 
3.3 De Rider (1) 
Een tweede bijzonderheid aan artiestencontracten is de zg. ‘rider’88. 
De rider is een lijst van bijzondere bedingen. De rider is typisch voor het 
artiestencontract en ze komt voor in tenminste twee gedaanten. Ten eerste 
de zg. technische rider89. In dit onderdeel worden doorgaans de technische 
vereisten voor het ‘optreden’ opgesomd. Zoals daar zijn: De oppervlakte 
van het podium, laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen, 
stroomvoorzieningen en dergelijke. Ten tweede bestaat wat onder artiesten 
de zg. hospitality-rider wordt genoemd. In dit onderdeel worden bedingen 
de ‘gastvrijheid’ aangaande opgesomd. Bijvoorbeeld: maaltijden, dranken, 
kleedkamerfaciliteiten en dergelijke. Doorgaans wordt gewerkt met één rider 
waarin zowel technische zaken als gastvrijheid worden geregeld. Omdat het 
voor een goed begrip van deze werkwijze noodzakelijk is om enig inzicht te 
hebben in de verhouding tussen kernbedingen en algemene voorwaarden 
zal de rider hierna in paragraaf 5.3.1 nader worden behandeld. 
 
 
                                                     
88 Aanvullingsakte / amendement. 
89 Van der Plas 2003 
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4. Contract en algemene voorwaarden 
 
4.1 Contract 
De termen contract en overeenkomst zijn juridisch uitwisselbaar90. 
Volgens art 6:213 BW is een overeenkomst  in de zin van titel 5 boek 6 BW 
een meerzijdige rechtshandeling waarbij één of meer partijen jegens één of 
meer andere91 een verbintenis aangaan. Hartkamp definieert een 
overeenkomst als ‘een rechtshandeling tot stand gekomen door de 
overeenstemmende en onderling afhankelijke  wilsverklaringen van twee of 
meer partijen, gericht op het teweegbrengen van rechtsgevolg ten behoeve 
van een der partijen en ten laste van de andere partij, of ten behoefte en te 
laste van beide (alle) partijen over en weer’92.  
Voor de totstandkoming van sommige overeenkomsten schrijft de 
wet een bepaalde vorm voor93. Deze manier van formeel94 contracteren is 
een uitzondering op de (hoofd-) regel dat de meeste overeenkomsten95 
vormvrij, door de enkele wilsovereenstemming96 van partijen, tot stand 
komen97. Deze vormvrijheid, ook wel consensualisme genaamd, is naast de 
contractsvrijheid en de verbindende kracht van de overeenkomst98 één van 
de drie grondbeginselen van het contractenrecht99. Doorgaans zullen de 
partijen de overeenkomst wel in een akte100 vastleggen. De belangrijkste 
reden waarom partijen een overeenkomst schriftelijk willen vastleggen is de 
zekerheid over de inhoud en de efficiënte afwikkeling van de 
overeenkomst101. Nu kunnen partijen natuurlijk bij het aangaan van elke 
overeenkomst in gezamenlijk overleg een akte op stellen. Dat is echter niet 
                                                     
90 Hijma e.a. 2007, nr. 8.  
91 In geval van twee partijen doorgaans jegens elkaar. 
92 Asser-Hartkamp 2005, nr. 8.  
93 Zo schrijft art. 3:89 lid 1 voor de levering van een onroerende zaak een notariële akte 
voor. Een ander voorbeeld is art. 3:94 lid 1 dat voor een vordering op naam een 
(onderhandse) akte voorschrijft. Zie voor een uitgebreid overzicht van formele 
overeenkomsten in de wet Hijma e.a. 2007 nr. 141 en Asser-Hartkamp 2005, nr. 59. 
94 Formalisme 
95 Zo ook de artiestenovereenkomst. 
96 Eventueel gecorrigeerd door het vertrouwensbeginsel van 3:35 BW 
97 Hijma e.a. 2007, nr. 139. 
98 Pacta sunt servanda. 
99 Hijma e.a. 2007, nr. 13 en 139. 
100 Asser-Hartkamp 2005, nr. 120; Een ondertekend geschrift dat wordt opgemaakt om tot 
bewijs te dienen van hetgeen daarin is vermeld. 
101 Wessels e.a. 2007. 
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alleen tijdrovend maar ook onhandig omdat partijen die geen jurist zijn 
doorgaans minder kijk hebben op het contractenrecht en de kans is dan 
groot is dat het contract later meer ongemak dan het beoogde gemak zal 
veroorzaken. Daarom laten ondernemers in het MKB vaak door een terzake 
kundige jurist102 een standaard overeenkomst opstellen. Zo’n standaard 
akte van contract valt, voor wat betreft de vormgeving, gebruikelijk uiteen in 
twee delen: Ten eerste dat deel dat onder andere de kernbedingen103 en 
essentialia104 van de overeenkomst bevat en ten tweede de zogenaamde 
algemene voorwaarden. Omdat ik in het volgende hoofdstuk enkele 
representatieve artiestencontracten kritisch zal analyseren is het van belang 
om de begrippen ‘kernbeding’’, ‘essentialium’ en ‘algemene voorwaarden’ 
nader te beschouwen. 
  
4.1.1 Kernbeding en essentialia 
De wetgever definieert het begrip ‘kernbeding’ niet. In art. 6:231 sub 
a is sprake van ‘bedingen die de kern van de prestaties aangeven’ ter 
onderscheiding van algemene voorwaarden105. In de parlementaire 
geschiedenis spreekt de wetgever van ‘bedingen die essentieel zijn voor het 
bestaan van de overeenkomst zelf, in die zin dat zij van zo wezenlijke 
betekenis zijn dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn 
gekomen of zonder dit beding niet van wilsovereenstemming omtrent het 
wezen van de overeenkomst sprake zou zijn’106. De wetgever geeft enkele 
voorbeelden zoals; prijs, hoeveelheid, gewicht en kwaliteit107.  
Nadere beschouwing van de literatuur levert het volgende beeld op: 
Hijma108 geeft als vuistregel dat het moet gaan om de afspraken zonder 
welke de overeenkomst bij gebreke van voldoende bepaalbaarheid109 niet 
                                                     
102 Asser-Hartkamp 2005, nr. 346; doorgaans opgesteld door een brancheorganisatie 
103 Een beding is een voorwaarde van contractuele aard: Zie Wessels e.a. red. 2006, p. 83 
104 Asser-Hartkamp 2005,  nr. 78-79 en 348 alsmede Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, 
p. 90 e.v. Het minieme verschil tussen de begrippen ‘kernbeding’ en ‘essentialium’ wordt 
hierna  besproken.  
105 De ratio van dit onderscheid is dat de wetgever niet wil dan de rechter een oordeel kan 
vellen over het lichaam van de overeenkomst. Aldus wordt voorkomen dat de – naar ons 
recht in het algemeen niet gevolgde – iustum pretium-leer (leer van de rechtvaardige prijs) 
op dit terrein zijn intrede zou doen. Zie Hijma 2003, nr. 14 en Hesselink 2003, H7 
106 Parl. Gesch. Inv. Boek 6 p. 1527 
107 Asser-Hartkamp 2005, nr. 348 
108 Hijma 2003, nr. 14 
109 Art. 6:227 BW 
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tot stand zou komen. Hij benadrukt daarbij dat het moet gaan om bedingen 
die de kern van de prestatie aangeven. Niet voldoende is het dat een 
beding de kern van de prestatie betreft, want dat doen vele bedingen. Ook 
het feit of over een beding afzonderlijk is onderhandeld is volgens Hijma 
niet bepalend voor de vraag of het om een kernbeding gaat110. Jongeneel111 
definieert kernbedingen als de essentialia van de overeenkomst, alsmede 
de prijs indien deze geen essentialium is. Volgens Hartkamp112 en 
Jongeneel113 is het overigens niet voldoende dat een beding een voor de 
gebruiker of voor beide partijen belangrijk punt regelt. Evenzo kunnen 
partijen een beding niet op eigen gezag tot kernbeding bestempelen114. De 
inhoud van het begrip kernbeding dient dus aan de hand van objectieve 
maatstaven te worden vastgesteld115.   
In het arrest van 19 september 1997116 heeft de Hoge Raad in 
aansluiting bij de parlementaire geschiedenis het begrip kernbeding nader 
ingekaderd door te bepalen dat het begrip kernbeding zo beperkt mogelijk 
moet worden opgevat. In de woorden van de Hoge Raad:  ‘In het licht van 
het een en ander moet, zoals ook in voormelde ontstaansgeschiedenis naar 
voren komt, het begrip “bedingen die de kern van de prestaties aangeven”, 
zo beperkt mogelijk worden opgevat waarbij als vuistregel kan worden 
gesteld dat “kernbedingen” veelal zullen samenvallen met de essentialia 
zonder welke een overeenkomst, bij gebreke van voldoende 
bepaalbaarheid van de verbintenissen, niet tot stand komt (MvT II, PG Boek 
6 (Inv, 3, 5 en 6), p 1521). Voor de vaststelling van wat daaronder moet 
worden verstaan is het dan ook niet bepalend of het beding in kwestie een 
(…) voor beide partijen belangrijk punt regelt maar of het van zo wezenlijke 
betekenis is dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn 
gekomen of zonder dit beding niet van wilsovereenstemming omtrent het 
wezen van de overeenkomst sprake zou zijn (MvA II, PG Boek 6 (Inv. 3, 5 
                                                     
110 Hijma 2003, nr. 14; In het Duitse recht is dat overigens wel het geval zie § 305 (1) BGB 
111 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 91 
112 Asser-Hartkamp 2005, nr. 348 
113 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 90 
114 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 90 en Hijma 2003, nr. 14 
115 Asser-Hartkamp 2005, nr. 348 
116 HR 19 september 1997, NJ 1998, 6; AA 1998 p.602 m.nt Hijma (Assoud / 
Sporttotalisator) 
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en 6), p. 1527)117. Men kan dus concluderen dat subjectieve inzichten van 
partijen omtrent het belang van het desbetreffende beding vanuit juridisch 
perspectief irrelevant zijn. De Hoge Raad herhaalde dit standpunt in 
2003118. 
 Niet onbelangrijk is de slottournure van art. 6:231 sub a BW  
toegevoegd ter implementatie van Richtlijn 1993/13 EEG (nr. 8) die inhoudt 
dat onduidelijk of onbegrijpelijk geformuleerde bedingen binnen de 
werkingssfeer van afd. 6.5.3 vallen en dus als algemene voorwaarden 
worden gekwalificeerd, ook al gaat het om kernbedingen. Hijma119 spreekt 
in dit geval van ‘het terughalen van een groepje kernbedingen’. Hij bedoeld 
hiermee dat bedingen die partijen als kernbedingen of  overige bedingen120 
hebben willen opnemen in een overeenkomst en welke onduidelijk of 
onbegrijpelijk zijn geformuleerd op grond van art. 6:231 sub a BW  door de 
wetgever als ‘algemene voorwaarde’ in de zin van afd. 6.5.3 gelden.  De 
wetgever bewerkstelligt met deze tournure dat de rechter dergelijke 
bedingen kan toetsen aan art. 6:233 sub a BW. Op deze wijze is een wapen 
gecreëerd tegen contractopstellers met onzuivere bedoelingen121. Op deze 
plaats moet nog worden opgemerkt dat de Nederlandse rechter een 
consumentenovereenkomst wel conform (voornoemde) richtlijn moet 
uitleggen. Art. 3 van deze richtlijn bepaalt dat de richtlijn alleen van 
toepassing is op bedingen waarover niet afzonderlijk is onderhandeld. Deze 
regel is volgens Hijma122 echter naar Nederlands recht niet van toepassing. 
Bovendien is een artiestenovereenkomst doorgaans een business to 
business overeenkomst waarop het consumentenrecht niet van toepassing 
is. In het licht van hetgeen hiervoor over de fiscale modaliteiten bij 
artiestenovereenkomsten is gezegd dient men zich immers te realiseren dat 
er vanuit fiscaal perspectief al sprake is van een business tot business 
overeenkomst als een amateur dixielandband tegen betaling op een 
gezellige avond van de plaatselijke jazzclub komt spelen. 
                                                     
117 r.o. 3.4.2 
118 HR 21 februari 2003, NJ 2004, 567 m.nt. JH (Weevers Stous / Stichting Parkwoningen 
Hoge Weide). 
119 Hijma 2003, nr. 14. 
120 Zie paragraaf 4.2.1 
121 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 94 en Hijma 2003 nrs. 23, 33 en 43. Hijma 
geeft als voorbeeld een ‘duister rekenmodel’. 
122 Hijma 2003, nr. 15 
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 Welhaast als vanzelfsprekend kan niet in het algemeen worden 
vastgesteld wat wel, en wat geen kernbedingen in een overeenkomst 
zijn123. De grenzen van wat nog tot de kernbedingen kan worden gerekend 
zijn per contractstype, al naar gelang de aard van de prestaties en de 
inhoud en de strekking van het contract, verschillend124. 
Tot slot zij opgemerkt dat kernbedingen weliswaar niet kunnen 
worden getoetst aan de norm ‘onredelijk bezwarend’ van art. 6:233 sub a 
BW, maar dat zij nog steeds wel kunnen worden getoetst aan de eisen van 
redelijkheid en billijkheid van art. 6:2 en 6:248 BW125. 
 Het onderscheid tussen de begrippen essentialia126, naturalia127 en 
accidentalia128  is eeuwen geleden door de rechtswetenschap ontwikkeld129. 
Tijdens het bestuderen van het begrip kernbeding dringt zich de vraag op of 
de begrippen kernbeding en essentialium synoniem zijn. Zoals uit de vorige 
paragraaf al blijkt is dat strikt genomen niet het geval. De te betalen prijs is 
wel altijd een kernbeding maar niet altijd een essentialium. Dat laatste volgt 
onder andere uit art. 7:4 BW waaruit blijkt dat een (koop-) overeenkomst 
kan worden gesloten zonder dat de prijs is bepaald. Ook uit de hier voor 
aangehaalde passage uit het arrest van de Hoge Raad van 19 september 
1997130 ‘(…)waarbij als vuistregel kan worden gesteld dat “kernbedingen” 
veelal zullen samenvallen met de essentialia(…)’ blijkt dat de beide 
begrippen niet synoniem zijn maar ook dat beide begrippen vaak wel 
samenvallen. Die laatste conclusie trekt ook Jongeneel131 die het nog 
scherper formuleert en stelt dat alleen de prijs een kernbeding is dat niet 
altijd een essentialium is en dat statusverzwakking van andere essentialia 
uitgesloten is132.  
                                                     
123 Behalve de prijsafspraak welke altijd een kernbeding is. Zie Jongeneel in Wessels e.a. 
red. 2006, p. 91 
124 Hijma 2003, nr. 14 
125 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 95 
126 Onmisbaar beding 
127 Beding dat de aard van elke bepaalde overeenkomst gewoonlijk medebrengt en ook 
zonder uitdrukkelijk beding rechtens daartoe behoren.  
128 Beding dat ‘toevallig’ aan de overeenkomst is toegevoegd en slechts daarom onderdeel 
van de overeenkomst vormt omdat dit uitdrukkelijk door partijen is bepaald. 
129 Asser-Hartkamp 2005, nr. 79. 
130 HR 19 september 1997, NJ 1998, 6; AA 1998 p.602 m.nt Hijma (Assoud / 
Sporttotalisator) 
131 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 91. 
132 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 90-91 
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Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de 
begrippen kernbeding en essentialium niet synoniem zijn maar dat ze elkaar 
nagenoeg overlappen. Hierna ga ik uit van de door Jongeneel gegeven 
formule “kernbeding = essentialia + prijs”133. 
 
4.1.2 Algemene voorwaarden 
 De wetgever definieert algemene voorwaarden in art. 6:231 sub a 
BW als volgt: ‘Een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een 
aantal overeenkomsten te worden opgenomen met uitzondering van 
bedingen die de kern van de prestatie aangeven, voor zover de 
laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd’134. De 
wetgever definieert in het zelfde artikel 6:237 sub b de gebruiker als 
‘degene die algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt’ en in 
sub c de wederpartij als ‘degene die door ondertekening van een geschrift 
of op een andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft 
aanvaard’. 
 Om de reikwijdte van het begrip ‘algemene voorwaarden’ goed te 
begrijpen zijn de volgende inzichten van belang: 
1. Hoewel de wetgever spreekt van ‘een aantal overeenkomsten’ is slechts 
het oogmerk om de algemene voorwaarden vaker te gebruiken 
voldoende135. 
2. Het bestemmingscriterium van art 6:231 sub a BW: De bedingen moeten 
zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden 
opgenomen. Deze bestemming krijgt pas betekenis indien zij op enigerlei 
wijze naar buiten toe blijkt. Daarvan is tenminste sprake in het geval van de 
drie volgende situaties136: 
a. Een brancheorganisatie heeft de bedingen opgesteld. 
b. De gebruiker heeft de bedingen al in een aantal overeenkomsten 
gebruikt. 
                                                     
133 Jongeneel in Wessels 2006, p. 90. 
134 Het laatste deel van deze definitie is in de vorige paragraaf al aan de orde geweest. 
135 Asser-Hartkamp 2005, nr. 347 en Hijma 2003, nr. 13 
136 Asser-Hartkamp 2005, nr. 346, Hijma 2003, nr. 12 en Wessels e.a. red. 2006, p. 87 
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c. De gebruiker heeft het gebruik aangekondigd. Het begrip ‘aankondigen’ 
moet ruim worden opgevat. Depot bij de griffie van een Rechtbank of bij 
een Kamer van Koophandel valt onder ‘aankondiging’. 
3. In elke vorm: Aanvankelijk werd in art. 6:231 BW bepaald dat alleen 
schriftelijke bedingen algemene voorwaarden in de zin van afd. 6.5.3 
konden zijn. Met de uitvaardiging van Richtlijn 93/13EEG137 moest de 
wetgever de eis van schriftelijkheid laten vallen en met de implementatie 
van Richtlijn 2000/31EEG138 vallen naast mondelinge ook elektronische 
bedingen onder het begrip algemene voorwaarden. 
 Tot slot van deze alinea wordt vermeld dat Hartkamp139 in algemene 
zin opmerkt dat algemene voorwaarden vaak afwijkingen van regelend 
recht en aanvullend recht formuleren zoals bijvoorbeeld exoneraties en 
prijsverhogingsbedingen. Zowel de wetgever140 alsmede Hartkamp en 
Hijma141 merken op dat de bedingen die voorkomen op de zwarte lijst (art. 
6:236 BW) en de grijze lijst (art. 6:237 BW) in het geval van een 
consumentenovereenkomst (zie hierna over reflexwerking) nooit een 
kernbeding kunnen zijn en dus indien aan de overige voorwaarden wordt 
voldaan altijd een algemene voorwaarde zijn. 
 
4.1.3 Toepasselijkheid, reflexwerking 
Hoewel de werking van de lijsten is beperkt tot overeenkomsten met 
consumenten142 hebben ook niet-consumenten behoefte aan bescherming 
tegen onredelijke bezwarende bedingen. Eén van de argumenten voor de 
invoering van afd. 6.5.3 is bescherming van de zwakke contractspartij 
geweest143. De regering heeft zich blijkens de Memorie van Toelichting ook 
gerealiseerd dat zich in business to business relaties ook David en Goliath-
verhoudingen voordoen en wijst daarop met de woorden: ‘(…) dat de art. 
6:236 en 237 juist door de werking van de open norm van art. 6:233 sub a 
waarnodig ook bij de toetsing van overeenkomsten tussen ondernemers 
                                                     
137 Inzake oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. 
138 Inzake elektronische handel. 
139 Asser-Hartkamp 2005, nr. 348. 
140 MvA I Inv. En MO I Inv., Parl. gesch. Boek 6 Inv., p. 1566-1567 en 1571-1572 
141 Asser-Hartkamp 2005, nr. 348, Hijma 2003, nr. 14.  
142 Natuurlijke persoon, niet handelende in de uioefening ven bedrijf of beroep. 
143 Reehuis & Slob 1990, p. 1394 
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een zekere normering zullen kunnen uitoefenen’144. Het leerstuk van de 
algemene voorwaarden heeft dus een zekere145 reflexwerking op business 
to business overeenkomsten146. 
 
4.2 De gebruikelijke toepassing van Algemene Voorwaarden in de praktijk 
van het MKB 
 Uit het voorgaande is gebleken dat kernbedingen geen algemene 
voorwaarden kunnen zijn. Het is echter niet zo dat een beding dat geen 
kernbeding is daarmee als vanzelf een algemene voorwaarde is. Om onder 
de werking van afd. 6.5.3 te vallen en dus een algemene voorwaarde te 
kunnen zijn moet het beding voldoen aan de eisen genoemd in art. 6:231 
BW. De begrippen kernbeding en algemene voorwaarde sluiten elkaar dus 
niet voor 100% uit.  
Zoals hiervoor reeds vermeld, is het in het MKB gebruikelijk dat 
standaard formulieren147 van overeenkomsten voor wat betreft de 
verschijningsvorm uit twee delen bestaan. In het eerste deel staan die 
bedingen vermeld die de gebruiker of beide partijen belangrijk vinden148. 
Meestal zijn dat tenminste de kernbedingen maar dat hoeft niet altijd het 
geval te zijn149. Op het andere deel van de akte staan de meer algemene 
bedingen. Doorgaans zijn de dat de algemene voorwaarden maar ook dat 
hoeft niet altijd het geval te zijn150. Dit systeem werkt in de praktijk handig151 
omdat partijen zich dan op de belangrijke zaken kunnen concentreren en 
bovendien minder tijd hoeven te besteden aan het doornemen van primair 
                                                     
144 MvT Inv., Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6), p. 1657 
145 Zie paragraaf 5.3 
146 Wessels en Wissink in Wessels e.a. red. 2006, p. 187-189. 
147 Onderhandse akte 
148 Leken noemen dat deel vaak ‘het contract’ maar het is feitelijk niet meer dan een deel 
van de (onderhandse) akte. Ook de algemene voorwaarden maken deel uit van de akte. 
149 Hiervoor is reeds betoogd dat de vraag of een beding een kernbeding is naar objectieve 
maatstaven moet worden vastgesteld en dat de subjectieve opvattingen van partijen niet 
relevant zijn. In paragraaf 5.3.1. en hoofdstuk 6 komt aan de orde dat het belang van deze 
‘overige bedingen’ niet moet worden onderschat. 
150 Zoals hiervoor reeds is betoogd is bijv. een prijsafspraak altijd een kernbeding ook al is 
deze afspraak opgenomen in dat deel van de akte die ‘algemene voorwaarden’ wordt 
genoemd. Bovendien moet de opstelling  van bedingen voldoen aan de vereisten van art. 
6:231 sub a om als algemene voorwaarden te kunnen worden aangemerkt.  
151 Asser-Hartkamp 2005, nr. 343. 
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minder belangrijke zaken152. Door het tekenen van het eerste deel van de 
akte wordt dan doorgaans ook getekend voor de ontvangst en aanvaarding 
van het tweede deel als gevolg waarvan men aan de algemene 
voorwaarden is gebonden153. 
 In hoofdstuk 6 wil ik het bovenstaande toetsen aan de praktijk van 
enkele representatieve artiestencontracten. Teneinde efficiënt en effectief te 
werk te kunnen gaan volgt tot besluit van dit hoofdstuk een checklist waarin 
de bovenstaande criteria zijn verwerkt en aan de hand waarvan kan worden 
nagegaan of een beding een kernbeding, dan wel een algemene 
voorwaarde is of indien het beding bij geen van beide kan worden 
ondergebracht, een ‘overig’ beding is. 
 
4.2.1 Checklist kernbeding, algemene voorwaarde(n) en overige bedingen 
 
Kernbeding 
- Essentieel voor het bestaan van de overeenkomst. 
- Maakt de overeenkomst bepaalbaar. 
- Dient aan de hand van objectieve criteria te worden vastgesteld 
(beperkte opvatting). 
- Prijs 
- Voorbeelden: hoeveelheid, gewicht, kwaliteit 
 
Algemene voorwaarde(n) 
- Met het oogmerk om in een aantal overeenkomst te worden gebruikt. 
- Bestemmingscriterium (gebruik moet naar buiten toe blijken). 
- Vaak afwijkingen van regelend recht of aanvullend recht. 
- Staat op de zwarte of de grijze lijst154. 
- Onduidelijke of onbegrijpelijk geformuleerde bedingen. 
 
 
 
                                                     
152 Die overigens op het moment dat de overeenkomst niet of gebrekkig wordt nagekomen 
ineens heel belangrijk kunnen zijn. 
153 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 103-114. 
154 Zie paragraaf 5.3.2 
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Overige bedingen 
- Alle bedingen die geen kernbeding en geen algemene voorwaarde 
zijn155. 
 
 
5. Het artiestencontract 
 
In dit hoofdstuk komen drie zaken aan de orde. Ten eerste worden 
de voordelen besproken welke een gebruiker van een modelovereenkomst 
met algemene voorwaarden ten opzichte van zijn of haar contractspartner 
geniet. Ten tweede wordt nagegaan wat de kernbedingen in een 
artiestenovereenkomst zijn en tot slot wordt, voor zover mogelijk, nader 
ingegaan op algemene voorwaarden. 
 
5.1 De voordelen van het gebruik van een eigen modelovereenkomst 
De voordelen van het gebruik van een eigen modelovereenkomst zijn 
evident. Ten eerste bepaalt de opsteller van de modelovereenkomst de 
inhoud van de overeenkomst. Wie de inhoud bepaalt kan deze zodanig 
vormgeven dat met name de algemene voorwaarden vooral gunstig zijn 
voor de opsteller. Zoals hiervoor reeds besproken werkt het in de praktijk zo 
dat contractanten zich voornamelijk concentreren op de kernbedingen en 
enkele, voor hen, belangrijke bedingen. Deze kernbedingen en andere 
belangrijke bedingen staan doorgaans in het eerste deel van de akte156 dat 
de contractanten tekenen. Over deze bedingen is vaak onderhandeld en 
partijen zijn zich dus zeer bewust van deze afspraken. Niet zelden zijn de 
contractanten nauwelijks geïnteresseerd in het tweede deel van de akte 
waarin de algemene voorwaarden zijn opgenomen. Dat is ook precies de 
reden waarom de wetgever de informatieplicht157 van de artt. 6:233 aanhef 
                                                     
155 In paragraaf 5.3.1 wordt in het kader van de nadere bespreking van de zg. rider nader 
ingegaan op vanuit juridisch perspectief niet onbelangrijke status van deze ‘overige 
bedingen’. 
156 Zie paragraaf 4.1. Met akte wordt in dit onderzoek gedoeld op een ‘onderhandse’ akte 
die door (één der) partijen is opgesteld en welke als schriftelijke bewijs van de 
overeenkomst moet dienen.    
157 Zie uitgebreid over deze informatieplicht Rinkes in Wessels e.a. red. 2006, p. 143-172. 
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en onder b & 6:234 BW in de wet heeft opgenomen158. Hoezeer deze 
informatieplicht ook op de gebruiker (opsteller) drukt, uiteindelijk bepaalt hij 
of zij wel de inhoud. Mensen zijn nu eenmaal niet geneigd om de algemene 
voorwaarden uitgebreid door te nemen voor de overeenkomst wordt 
gesloten en dus kan de gebruiker zich in een juridisch voordeliger positie 
ten opzichte van zijn  wederpartij manoeuvreren. Uit sociologisch onderzoek 
blijkt overigens dat partijen die vaker met elkaar zaken doen geen behoefte 
hebben om juridische posities tegen elkaar uit te spelen. Men heeft meer 
belang bij een goede relatie voor de toekomst en ziet gebrekkige nakoming 
door de wederpartij, indien deze ‘binnen de perken blijft’ graag door de 
vingers159. Een tweede voordeel om een eigen modelovereenkomst te 
hanteren is het feit dat de gebruiker dan in staat is om de specifieke 
omstandigheden van zijn beroepspraktijk in het model, met name de 
algemene voorwaarden, te verwerken. Een artiest is niet altijd alleen artiest, 
hij is ook vaak tevens organisator, planner en impresario160, en dus kan een 
‘algemene’ overeenkomst maar zelden voldoen, maatwerk is geboden.  
Een bijzonder voordeel van het voeren van een eigen 
modelovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden is de z.g. 
‘first shot rule’ van art. 6:225 lid 3 BW. Dit lid luidt: ‘Verwijzen aanbod en 
aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de 
tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de 
toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene 
voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen’. Deze regel leidt tot 
het resultaat dat bij het gebruik van conflicterende algemene voorwaarden 
de overeenkomst tot stand komt op de voorwaarden die in het aanbod zijn 
geformuleerd, tenzij bij de aanvaarding de toepasselijkheid van die 
voorwaarden uitdrukkelijk van de hand werd gewezen. De gebruiker van 
een eigen modelovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden is 
dus ook in het voordeel als hij zaken doet met een opdrachtgever die eigen 
                                                     
158 Reehuis & Slob 1990, p. 1431-1448. 
159 R. Pound, Law in books and law in action (1910) en S. Macaulay, Non contractual 
relations in business (1963). De resultaten van deze onderzoeken zijn samengevat in 
Hesselink 2004, p. 156-166. 
160 Oostinjen red. 2007, p. 63-65. 
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‘inkoopvoorwaarden’ hanteert maar verzuimt de algemene voorwaarden 
van de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand te wijzen.  
 
5.2 Kernbedingen in een artiestenovereenkomst 
Om tot een goed model van een artiestenovereenkomst te komen is 
het van belang om eerst vast te stellen wat de kernbedingen in een 
dergelijke overeenkomst zijn. Zoals hiervoor reeds uitgebreid betoogd, gaat 
het om de bedingen die essentieel zijn en die de overeenkomst bepaalbaar 
maken. Of hiervan sprake is, dient aan de hand van objectieve criteria te 
worden vastgesteld. Hierna volgt een lijst van bedingen welke m.i. een 
kernbeding zijn. Daarna zal in de toelichting per beding minstens één 
objectief argument worden aangevoerd om te verdedigen waarom het 
beding een kernbeding is. 
 
1. Wie (welke persoon) is de artiest 
2. Wat en Hoe (wat gaat de artiest doen en op welke wijze) 
3. Wanneer (gaat de artiest eventueel met andere gecontracteerden 
repeteren en wanneer is de uitvoering) 
4. Waar (vinden de repetities en de uitvoeringen plaats). 
5. Tegen welke prijs (is altijd een kernbeding) 
 
Toelichting 
1. Wie is de artiest:  
Als men een artiest voor een optreden contracteert dan is er sprake van 
een (zeer) persoonlijke dienst. Als de Nederlandse Opera, diva Charlotte 
Margiono contracteert, wil de intendant in beginsel alleen door haar de rol 
laten uitvoeren. Als de artiest direct contracteert is ze een directe partij bij 
de overeenkomst. Wordt via een impresario geboekt, dan is de aanduiding 
van de persoon van de artiest in de overeenkomst zonder meer een 
kernbeding omdat zulks essentieel is voor de overeenkomst en de 
overeenkomst bepaalbaar maakt. 
2. Wat en hoe:  
Ook essentieel en een vereiste voor de bepaalbaarheid is de afspraak over 
de inhoud van de door de artiest te verlenen dienst. Zo vergt de invulling 
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van de rol van Donna Anna in Verdi’s Nabucco in een geënsceneerde 
uitvoering een geheel andere voorbereiding dan de uitvoering van enkele 
populaire operette liederen. Het ‘wat en hoe’ sluit met enig creatief gevoel 
voor de bedoeling van de wetgever aan bij de door hiervoor in paragraaf 
4.1.1 reeds aangehaalde voorbeelden van kernbedingen door de wetgever 
te weten ‘de hoeveelheid, het gewicht en de kwaliteit’. 
3. Wanneer:  
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de musici de opvoering(en) op een 
zelfde moment ten gehore brengen. Dit zou in eerste instantie als een als 
een ridicule logica kunnen worden gezien maar als ik bijvoorbeeld een 
overeenkomst sluit met een jurist om een goed artiestencontract voor mij 
samen te stellen, dan is ten hoogste het moment van opleveren van belang 
en niet het moment waarop de jurist de overeenkomst concipieert. Het 
moment waarop de dienst van een artiest wordt voorbereid en uitgevoerd is 
essentieel en dus een vereiste voor de bepaalbaarheid. 
4. Waar:  
Onder verwijzing naar wat hier voor onder nr. 3 is gezegd, zal eenieder 
begrijpen dat ook de locatie van eventuele repetities en de uitvoeringen de 
overeenkomst bepaalbaar maken. 
5. De Prijs:  
Dat de prijs een kernbeding is behoeft geen nadere toelichting. Uit hetgeen 
hier voor in paragraaf 4.1.1 uitgebreid aan de orde is geweest volgt dat de 
prijs, zelfs als is ze geen essentialium, toch een kernbeding is161. 
 
5 .3 Algemene Voorwaarden bij een artiestenovereenkomst 
 Het is niet opportuun en welhaast onmogelijk om in navolging van de 
vorige paragraaf op deze plaats een ‘algemene’ lijst te geven van bedingen 
die standaard zouden moeten worden opgenomen in algemene 
voorwaarden bij een artiestenovereenkomst. Het opstellen van algemene 
voorwaarden is om de navolgende redenen maatwerk. Algemene 
voorwaarden regelen doorgaans die zaken die partijen liever niet in detail 
uitonderhandelen. Niet zozeer omdat zulks veel tijd zou kosten, maar vooral 
omdat partijen er nu eenmaal liever van uit gaan dat de overeenkomst zal 
                                                     
161 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 91 
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oplossen in het naar ieders tevredenheid uitvoeren van de beloofde 
prestaties. Als men dat niet zou verwachten, zouden partijen immers geen 
overeenkomst sluiten. Algemene voorwaarden zien dus vaak toe op 
situaties die beide partijen liever niet zien ontstaan. De twee meest 
ongewenst situaties zijn dan de toerekenbare tekortkoming en de 
onrechtmatige daad162. De kern van algemene voorwaarden wordt dus 
meestal gevormd door exoneratieclausules163. Deze exoneratieclausules 
staan op de grijze lijst (6:237 sub f) en zijn dus ‘verdacht’. Toch is, zoals 
hierna zal blijken,  exonereren afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval tot op zekere hoogte mogelijk.  
Jongeneel geeft een structuur van waaruit effectief kan worden 
afgeleid in hoeverre een gebruiker, afhankelijk van de situatie, kan 
exonereren164. Deze structuur bestaat uit het hierna volgende systeem van 
twee maal drie regels.  
1. De regels die gelden voor exoneratieclausules en welke zijn ontwikkeld in 
de rechtspraak: 
1 
 
 
Exoneratie voor opzettelijk of door bewuste roekeloosheid van de schuldenaar of 
met de leiding van de onderneming belaste werknemers veroorzaakte schade is (in 
beginsel) niet toelaatbaar165. 
2 
 
 
Indien de exonerant een garantie heeft gegeven aangaande een zekere 
eigenschap van de te leveren goederen of diensten, kan hij zich niet beroepen op 
een daarop eveneens betrekking hebbende exoneratie166. 
3 
 
 
Een geldige exoneratieclausule die betrekking heeft op gevolgschade mag in 
beginsel ook worden toegepast op schade als gevolg van de niet of niet behoorlijke 
nakoming van een herstelverplichting167. 
 
2. Geven de voorgaande drie regels geen oplossing dan zal nadere 
afweging van de wederzijdse belangen moeten plaatsvinden. Doorgaans is 
dan één van de drie hierna volgende benaderingen dominant. 
A 
 
Exoneratie in algemene voorwaarden behorende bij overeenkomsten met 
consumenten mag niet, tenzij het echt niet anders kan. 
B 
 
Aansprakelijkheidsbeperkingen jegens middelgrote en grote bedrijven zijn 
toegestaan en worden normaal gevonden. 
C 
 
In tussenliggende gebieden geldt: Exoneratie is verdacht: voor exoneratie is een 
rechtvaardiging nodig. 
 
                                                     
162 Wessels e.a. red. 2006, p. 282 
163 Wessels e.a. red. 2006, p. 281. Exoneratie valt onder 6:237 (grijze lijst) “f”. 
164 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 282-287. 
165 HR 20 februari 1976, NJ76, 486 (Pseudo-vogelpest). 
166 HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 287 (Maassluis-Pakwoningen) 
167 HR 12 juni 2002, NJ 542 (Van Dueren den Hollander-KBB) 
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Hiervoor is in paragraaf 4.1.3. de reflexwerking al aan de orde geweest 
Jongeneel heeft deze verwerkt in een schema waarin de bovenstaande 
regels maar ook het exonereren in overige bedingen168 is opgenomen169.  
Dit schema dat een mooi overzicht geeft van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van exonereren is hierna integraal overgenomen. 
   1 2 3 4 5 
AV 
 
 
 
Exoneratie 
mag niet. 
 
 
Reflexwerking, 
exoneratie 
mag niet  
 
Exoneratie is 
verdacht  
 
 
Exoneratie is 
verdacht os 
exoneratie 
mag tenzij…  
Exoneratie mag 
tenzij…   
 
 
IB 
 
 
 
Exoneratie 
mag niet of 
exoneratie is 
verdacht170  
Exoneratie is 
verdacht  
 
 
Exoneratie is 
verdacht is 
exoneratie 
mag tenzij… 
Exoneratie 
mag tenzij…  
 
 
Exoneratie mag 
tenzij…   
 
 
 
Legenda: 
AV Algemene Voorwaarden 
IB Individueel Beding (overige bedingen) 
1 Consumenten 
2 Consument-achtigen 
3 Kleinbedrijf 
4 Middelgrote ondernemingen 
5 Grote ondernemingen 
Tenzij 
 
de gebruiker ook de schade in de hand heeft (of behoort te hebben) uitsluit of 
indien een verrassende exoneratie wordt gebruikt. 
 
In hoofdstuk 6 wordt een voorbeeld van een set algemene voorwaarden 
gegeven, waarbij als uitgangspunt is genomen dat de gemiddelde 
wederpartij van de artiest een kleine of middelgrote organisatie is. Ik heb 
voor dit uitgangspunt gekozen omdat de markt van artiesten voor 
particulieren een feesten en partijen-markt is. Deze markt is erg 
ondoorzichtig vanuit fiscaal opzicht en artiest en consument zijn op die 
markt dus niet echt geneigd schriftelijke overeenkomsten voorzien van 
algemene voorwaarden, aan te gaan. De markt waarop professionele 
artiesten contracteren met professionele wederpartijen is veel groter171. 
Deze wederpartijen zijn o.a. orkesten, theaters, entertainmentorganisaties, 
                                                     
168 Door Jongeneel ‘individueel beding’ genaamd. Ik hou het hier op ‘overige bedingen’ ter 
onderscheiding van kernbedingen en algemene voorwaarden. 
169 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, 288. 
170 De gebruiker mag tegenbewijs leveren. Zie hierna bij de checklist algemene 
voorwaarden. 
171 Penseel 2006, p. 39 e.v. 
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de game-industrie, omroeporganisaties, evenementenorganisatoren, 
uitgevers, platenmaatschappijen en degelijke172. 
Hierna volgt een lijst die geschikt is om te dienen als checklist om 
snel bedingen op te sporen welke zijn vermeld op de zwarte en grijze lijst 
alsmede bedingen die zijn opgenomen in de indicatieve lijst behorende bij 
Richtlijn 93/13/EEG173 en welke niet op de zwarte en grijze lijst staan. Deze 
lijst is samengesteld volgens de systematiek zoals vermeld in de 
hoofdstukken 11 en 12 van Wessels e.a. 2006174. 
 
  Zwarte lijst 6:236 BW 
a Uitsluiting van het recht op nakoming 
b Uisluiting of beperking ontbindingsrecht 
c Beperking of uitbreiding van opschortingsrechten (vooruitbetaling) 
d Beoordeling tekortkoming gebruiker 
e Toestemming voor schuld of contractsoverneming 
f Bevoegdheden en verweermiddelen bij schuld of contractsoverneming 
g Verkorting verjaring of vervaltermijn 
h Vrijwaringsclausules 
i Prijsverhoging 
j Stilzwijgende verlenging of vernieuwing van de overeenkomst 
k Bewijsbedingen 
l Vormvereisten 
m Woonplaatskeuze 
n Geschilbeslechting 
  
Bedingen die voorkomen op de zwarte lijst zijn op grond van art. 6:233 sub a zonder 
meer vernietigbaar  
  Grijze lijst 6:237 BW 
a Termijn voor reactie op aanbod of verklaring 
b Eigenverplichting wezenlijk beperken 
c Wijzigingsbevoegdheid 
d Beëindiging van de overeenkomst door de gebruiker 
e Vage of te lange levertijden. 
f Uitsluiting of beperking aansprakelijkheid 
g Uitsluiting of beperking verrekening 
h Vervalbedingen 
i Vergoeding bij beëindiging van de overeenkomst door de wederpartij 
j Contractsdwang 
k Contractsduur 
l Opzegtermijn 
m Vormvereisten 
n Onherroepelijke volmacht 
                                                     
172 Ik heb overigens niet beoogd algemene voorwaarden op te stellen welke juridisch 
maximaal in het voordeel van de gebruiker zijn maar algemene voorwaarden welke m.i. 
een zekere balans in de contractsrelatie bewerkstelligen. 
173 Richtlijn oneerlijke contractsbedingen in consumentenovereenkomsten. 
174 Voor diepgaande achtergrondinformatie na dat d.m.v. deze lijst een ‘verdacht’ beding is 
opgespoord wordt dan ook verwezen naar dit handboek. 
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Richtlijn 93/13 EEG, indicatieve lijst, bedingen die niet op de Nederlandse lijsten 
staan. 
c Verbintenis onder potestatieve175 voorwaarde 
e Boetebedingen 
j Eenzijdige wijziging van de algemene voorwaarden 
m Uitleg van de algemene voorwaarden door de gebruiker 
  
Bedingen die voorkomen op de grijze lijst zijn ‘verdacht’. Indien de wederpartij de 
vernietiging van een dergelijk beding inroept moet de gebruiker de gelegenheid krijgen 
te bewijzen dat het beding niet onredelijk bezwarend is 
 
5.3.1 De rider (1) 
 Zoals hiervoor in paragraaf 4.2.1 reeds besproken, is de rider typisch 
voor de artiestenovereenkomsten. In deze rider zijn doorgaans bedingen 
van technische aard en bedingen die de gastvrijheid aangaan, opgenomen. 
Het gebruik van een rider is overigens niet typisch voor alle 
artiestencontracten maar komt vooral voor in de popbranche176.  Het is 
waarschijnlijk ook daarom dat men in dit geval het engelse woord voor 
‘aanvullingsakte’ gebruikt. Waar het om gaat is de vraag of een dergelijke 
rider als algemene voorwaarden in de zin van afdeling 6.5.3 BW kan 
gelden. De rider bestaat meestal uit één of meerdere aparte pagina’s welke 
als ‘bijlage’ bij dat deel van de overeenkomst waarin kernbedingen zijn 
vermeld. Voor een goed begrip van de hier voor beschreven problematiek 
rondom de rider moet eerst worden vastgesteld dat de rider doorgaans 
belangrijke bedingen bevat. Met name zaken als de afmeting van een 
podium, de stroomvoorzieningen en dergelijke technische faciliteiten zijn 
voor een artiest natuurlijk van wezenlijk belang om tot de afgesproken 
prestatie te kunnen komen. Daarnaast kan men zich er ook alles bij 
voorstellen dat een beroepsartiest die vele avonden per week op tour is, 
serieuze behoefte heeft aan een veilige en comfortabele kleedruimte en 
dergelijke. Hoewel ik bij de voorbereiding van dit onderzoek ook op enkele 
modelovereenkomsten ben gestuit van welke de rider volgens de hiervoor 
in paragraaf 4.1.2 besproken normen wellicht als algemene voorwaarden 
kunnen gelden, blijkt dat niet vaak voor te komen en dat is m.i. ook 
                                                     
175 De uitvoering van de prestatie van de gebruiker is onderworpen aan een voorwaarde 
waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van zijn wil. 
176 Dat wil overigens niet zeggen dan de rider niet voorkomt in andere branches van de 
muziek- en entertainmentindustrie maar het is een gebruikelijk verschijnsel in de pop en 
komt veel minder voor in bijvoorbeeld de klassieke kamermuziek. 
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verstandig omdat de juridische status van bedingen in algemene 
voorwaarden nu eenmaal zwakker is177 dan van overige bedingen178. Een 
goede artiestenovereenkomst bestaat dus uit drie delen: 
1. De kernbedingen 
2. De overige bedingen waarin de rider is opgenomen 
3. De algemene voorwaarden 
In hoofdstuk 6 wordt deze systematiek nader toegelicht en uitgewerkt. 
 
 
6 Toets van vier representatieve modellen 
 
 Om te kunnen vaststellen of de model artiestenovereenkomsten 
welke tegenwoordig in de muziekbranche in de omloop zijn, voldoende zijn 
aangepast aan de praktijk van (en in het belang van) de zelf contracterende 
musicus, heb ik vier modellen geselecteerd179. Het betreft één model van 
een vakbond180, één vrij model dat gebruikt wordt door een toonaangevend 
Nederlandse klassieke muziekgezelschap181, een model dat wordt gebruikt 
door een bekende Nederlandse Impresario182 en één vrij model dat gebruikt 
wordt door een toonaangevende Nederlandse popmusicus183: 
 
- Model 1: Artiestenovereenkomst van de KNTV.  
- Model 2: Contract van het Orkest van het Oosten.   
- Model 3: Contract van impresario mw. A. Drost. 
- Model 4: Contract van rapper Ali B. 
(De modelnummers corresponderen met de nummers van de bijlagen). 
 
Alle modellen zullen op dezelfde wijze worden benaderd. Als eerste volgt 
een algemene beschrijving. Daarna worden de kernbedingen aan de hand 
                                                     
177 Wessels red. 2007, p. 27. 
178 Niet zijnde kernbedingen of algemene voorwaarden. 
179 Van de in totaal 72 verzamelde modellen  
180 Zowel de KNTV als de Kunstenbond CNV hadden een model van een 
artiestenovereenkomsten voor dit onderzoek ter beschikking gesteld Het model van de 
KNTV heb ik gebruikt. Het model van de Kunstenbond CNV komt in grote lijnen overeen 
met dat van de KNTV. FNV Kiem en de NTB wilden niet meewerken aan dit onderzoek. 
181 Het Orkest van het Oosten heeft dit model voor het onderzoek beschikbaar gesteld 
182 Aan mij ter beschikking gesteld uit een particuliere bron. 
183 Aan mij ter beschikking gesteld uit een particuliere bron. 
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van de checklist in paragraaf 4.2.1 en de opsomming in paragraaf 5.2 
getoetst. Vervolgens wordt bezien of er ‘overige bedingen’ zijn opgenomen. 
Dan wordt bekeken of de overeenkomst vergezeld gaat van algemene 
voorwaarden en of deze wel als algemene voorwaarden in de zin van titel 
6.5.3 BW kunnen worden beschouwd. Vervolgens worden eventuele 
algemene voorwaarden volgens de checklist in paragraaf 5.3.2  getoetst 
aan de zwarte en grijze lijst alsmede aan de bedingen die zijn opgenomen 
in de indicatieve lijst behorende bij Richtlijn 93/13/EEG184 en welke niet op 
de zwarte en grijze lijst staan185. Tot slot worden de bevindingen in een 
korte conclusie samengevat. De onderwerpen die nader worden uitgelicht 
zijn een selectie waarvan ik van opvatting ben dat ze de aandacht 
verdienen, hetgeen ook uit de bespreking zal blijken. In verband met de 
beperkte omvang van dit onderzoek is het niet mogelijk om alle bedingen 
uitgebreid te bespreken. Bovendien is dat laatste niet opportuun, want het 
doel van dit onderzoek is om na te gaan of de onderzochte overeenkomsten 
wel voldoende zijn aangepast aan de eisen die men daaraan in het licht van 
de huidige maatschappelijk economische positie van de musicus, kan 
stellen. 
 
Selectie van de overeenkomsten 
 Het moeilijkste deel van dit onderzoek was wellicht de selectie van 
de te onderzoeken modelovereenkomsten. Ik heb gepoogd zo objectief 
mogelijk te werk te gaan en heb mijzelf daarbij laten leiden door de 
volgende voorwaarden op grond waarvan de selectie representatief is  
1) Het moet gaan om modelovereenkomsten van professionals; 
2) De modellen moeten niet alleen uit dezelfde muzikale stijlkoker komen; 
3) De modellen moeten door verschillende actoren worden gebruikt; 
4) Het moeten actuele modellen betreffen.  
Ik meen aan deze voorwaarden te hebben voldaan:  
Ad 1) Zowel de vakbond KNTV als het door de rijksoverheid gesubsidieerde 
Orkest van het Oosten als een bekende impresario in de oratoriumbranche 
mw. A. Drost als rapper Ali B, zijn professionals.  
                                                     
184 Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten Pb. 1990, L 158/59 
185 Jongeneel in Wessels e.a. red. 2006, p. 272 
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Ad 2) Model 1 is stijlneutraal, model 2 wordt gebruikt door een groot 
klassiek ensemble, model 3 wordt gebruikt in de oratoriumbranche en 
model 4 in de pop.  
Ad 3) Model 1 wordt door een bond aangeboden, model 2 wordt door een 
orkest gebruikt, model 3 door een bemiddelaar en model 4 door een artiest 
zelf.  
Ad 4) Alle modellen zijn actueel en zijn momenteel in gebruik. 
 
6.1 Analyse van model 1 Vakbond:  
Algemeen: Deze modelovereenkomst wordt door de Koninklijke 
Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging (KNTV) losbladig ter beschikking 
gesteld aan haar leden. Het is een modelovereenkomst van één pagina A4 
die is bedoeld om in het algemeen te gebruiken door musici of 
gezelschappen. Het model is breed inzetbaar en niet gebonden aan een 
(muziek-) stijl of type opdrachtgever. Het zou door een musicus of een 
gezelschap kunnen worden gebruikt voor de meest uiteenlopende 
opdrachten zoals bijvoorbeeld een musical voorstelling. maar ook voor 
bruiloften en partijen. Aan de achterzijde van de overeenkomst zijn 
‘algemene bepalingen’ opgenomen.  
 Kernbedingen: Alle vijf kernbedingen van een artiestenovereenkomst 
te weten: Wie, wat en hoe, wanneer, waar en tegen welke prijs186, zijn 
opgenomen. Met betrekking tot de prijsbepaling dienen twee opmerkingen 
te worden gemaakt. Ten eerste dat bij de prijsvermelding is voorgedrukt dat 
het om een ‘netto’ bedrag gaat. Een dergelijk prijsbeding is niet meer van 
deze tijd nu, zoals hiervoor in hoofdstuk 2 reeds is besproken, met name de 
grote groep starters sinds het begin van deze eeuw voornamelijk zelfstandig 
voor de loonbelasting187 zijn. In paragraaf 3.1 zijn de huidige acht fiscale 
modaliteiten besproken. De bond kiest klaarblijkelijk voor hun leden vooraf 
voor één van deze modaliteiten die vanuit administratief perspectief188 ook 
nog eens fors in het nadeel van de opdrachtgever is189. Ten tweede geeft 
                                                     
186 Zie paragraaf 5.2 
187 Zie paragraaf 3.2.1 
188 Het voeren van een loonadministratie vereist kennis en dure software. 
189 Bovendien is het in Nederland gebruikelijk om ‘bruto’ loonafspraken te maken. Mij is 
bekend dat de meeste impresario’s en artiestenbureaus zelfs afspraken op basis van 
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de bond de mogelijkheid om een onbelaste vergoeding mogelijk te maken 
voor ‘commissie en agencykosten’. Dat laatste is in het licht van het feit dat 
het aan bemiddelaars190 bij wet is verboden om aan de bemiddelde (artiest) 
bemiddelingskosten in rekening te brengen, zeer opmerkelijk. 
 Overige bedingen: In deze overeenkomsten zijn geen overige 
bedingen opgenomen. 
 Algemene voorwaarden: Aan de voorzijde van het formulier wordt 
verwezen naar ‘algemene bepalingen’ die zijn afgedrukt aan de achterzijde 
van het formulier. Daarmee is m.i. voldaan aan de terbeschikking-
stellingsplicht van art 6:233 sub b Jo 6:234 sub a191 . Om dezelfde reden is 
daarmee ook voldaan aan het bestemmingscriterium van art. 6:231 sub 
a192. Omdat het een formulier betreft is het redelijk om aan te nemen dat de 
gebruiker het oogmerk heeft de voorwaarden  vaker te gebruiken. Nu er ook 
geen bedingen zijn opgenomen die onbegrijpelijk of onduidelijk 
geformuleerd zijn193, kan dus worden geconstateerd dat hier sprake is van 
algemene voorwaarden in de zin van afd. 6.5.3 BW. Er vallen twee artikelen 
in deze algemene voorwaarden op: ten eerste art. 1 van de algemene 
voorwaarden dat de opdrachtgever verplicht tot afdracht van de 
verschuldigde BUMA rechten. Nu de opdrachtgever als ‘openbaarmaker’ 
van het werk geldt is hij van rechtswege verplicht de eventuele BUMA 
rechten te voldoen194. Het beding is dus overbodig. Ten tweede is ook 
artikel 2 van de algemene voorwaarden dat bedingt dat de opdrachtgever 
inhoudingsplichtig en premieplichtig is, overbodig. Op grond van hetgeen 
hiervoor in paragraaf 3.1.1 reeds uitgebreid aan de orde is geweest, is de 
opdrachtgever in beginsel altijd inhoudingsplichtig en premieplichtig. Tot slot 
moet worden opgemerkt dat het opnemen van algemene voorwaarden bij 
een eenvoudige overeenkomst als deze, op een enkele uitzondering na195 
nauwelijks ‘algemeen’ is te noemen vanwege het feit dat deze algemene 
voorwaarden zeer specifieke zaken regelen. Deze specifieke zaken had 
                                                                                                                                                   
‘totale loonkosten’ maken, dat is dus inclusief het werkgeversdeel in de premies 
werknemersverzekeringen. 
190 Artt. 3 en 9 WAADI. 
191 Rinkes in Wessels e.a., p. 149 e.v. 
192 Asser-Hartkamp 2005, nr. 346, Hijma 2003, nr. 12 en Wessels e.a. red. 2006, p. 87 
193 6:6231 sub 1 slot 
194 Art. 12 lid 1 sub 4 Auteurswet 1912. 
195 De artt. 10-14 die wel als algemeen zijn aan te merken. 
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men beter als ‘overig bedingen’196 in de overeenkomst197 opnemen omdat 
overige bedingen een sterkere rechtskracht hebben dan algemene 
voorwaarden198 
 Toets aan de zwarte en grijze lijst alsmede aan de bedingen die zijn 
opgenomen in de indicatieve lijst behorende bij Richtlijn 93/13/EEG en 
welke niet op de zwarte en grijze lijst staan: In de algemene voorwaarden is 
geen bedingen aangetroffen dat op één van voornoemde lijsten staat. 
Conclusie: Deze standaardovereenkomst is om drie redenen van 
zeer matige kwaliteit. Ten eerste omdat het de fiscale modaliteiten ontkent, 
ten tweede omdat het de mogelijkheid opent om een wettelijk verboden 
beding op te nemen en ten derde omdat men door het opnemen van 
belangrijke bedingen in algemene voorwaarden de gebruiker in een 
nadeliger positie manoeuvreert dan nodig is. 
 
6.2 Analyse van model 2 Nederlands symfonieorkest:  
Algemeen: Deze modelovereenkomst is door het Orkest van het 
Oosten (OvhO) zelf samengesteld. Het betreft een eenvoudige 
overeenkomst van twee pagina’s A4, die bedoeld is voor het inhuren van 
solisten. Er wordt niet verwezen naar algemene voorwaarden en deze zijn 
ook niet bijgevoegd. 
Kernbedingen: Ook in deze overeenkomst zijn de vijf in paragraaf 5.2 
opgesomde kernbedingen opgenomen, maar daarbij vallen twee zaken op. 
Ten eerste wordt het kernbeding ‘wat en hoe’ (wat gaat de artiest doen en 
op welke wijze) zeer gebrekkig omschreven. Eigenlijk staat er alleen dat de 
kunstenaar zijn medewerking zal verlenen aan meerdere uitvoeringen van 
de Matthäus Passion van J.S. Bach. Er staat niet bij welke taak hij exact 
moet vervullen. Het zou om de functie van koorzanger kunnen gaan maar 
ook die van een solist199 en als dat laatste het geval is, dan is onduidelijk  
welke rol de solist moet vertolken. Zo zijn er in voornoemd werk van Bach 
twee tenor solorollen t.w. de Evangelist en een ariazanger en twee bas 
solorollen t.w. de Christus en een ariazanger. Het is duidelijk dat dit tot 
                                                     
196 Een overige beding, niet zijnde een kernbeding of een algemene voorwaarde. 
197 Men zegt ook wel ‘door de bedingen te individualiseren’. 
198 Ze zijn immers aan de ‘zwart of grijs toets’ ontrokken. Zie Wessels red. 2007, p. 27 
199 Hoewel dat gezien het honorarium onwaarschijnlijk is. 
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onaangename verrassingen kan leiden als twee solisten van de zelfde 
stemsoort dezelfde rol voorbereiden. Ten tweede is er in deze 
overeenkomst onduidelijkheid m.b.t. de prijsafspraak. Er wordt in art. 2 een 
prijs genoemd en daarna wordt in art. 3 vermeld dat het OvhO inhoudingen 
zal plegen. Ook hier worden de in paragraaf 3.1 genoemde fiscale 
modaliteiten dus geheel genegeerd. Nu zou men kunnen opmerken dat het 
om een maatwerkcontract gaat en dat de fiscale positie van de solist vooraf 
is afgestemd. Dat is echter erg onwaarschijnlijk nu de overeenkomst 
tweetalig is en het dus om een buitenlandse solist kan gaan waarop de in 
paragraaf 3.1.4 besproken fiscale modaliteit van toepassing is waaruit blijkt 
dat voor de meeste buitenlandse artiesten geen inhoudingsplicht geldt. 
 Algemene voorwaarden: Op deze overeenkomst zijn geen algemene 
voorwaarden van toepassing. 
 Conclusie: Deze overeenkomst voldoet maar nauwelijks aan het 
bepaalbaarheidsvereiste en het prijsbeding is onduidelijk. 
 
6.3 Analyse van model 3 Impresario:  
Algemeen: Ook de modelovereenkomst van deze bekende impresario 
bestaat slechts uit één pagina A4 en is zeer eenvoudig vorm gegeven. 
Deze modelovereenkomst is op vele situaties waarin de diensten van een 
artiest worden gevraagd, toepasbaar.  
Kernbedingen: De in paragraaf 5.2 genoemde kernbedingen ‘wie, 
waar, wanneer en tegen welke prijs’ zijn geregeld. Met betrekking tot het 
kernbeding ‘wat en hoe’ is, evenals in de overeenkomst die hiervoor werd 
besproken, slechts geregeld dat de kunstenaar zal optreden en dat twee 
bepaalde werken zullen worden uitgevoerd. De omschrijving van de exacte 
bijdrage van de artiest ontbreekt. Dat roept ook nu de vraag op of de 
overeenkomst wel bepaalbaar is. Het prijsbeding in deze overeenkomst is 
zeer onduidelijk geformuleerd200. De kunstenaar ontvangt € 1.600,- minus 
een provisie ad € 240,- voor de impresario (bemiddelaar) en minus de btw 
op de provisie van de impresario die niet gespecificeerd is en waarvan men 
maar moet raden om welk bedrag het gaat want, al zou men het zelf 
                                                     
200 Zwendelachtig.  
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kunnen uitrekenen, dan is het nog maar de vraag welk btw tarief201 van 
toepassing is. Veel ernstiger is het dát de impresario in deze overeenkomst 
een provisie bedingt. Zoals bij de bespreking van de eerste overeenkomst 
reeds kort aangehaald, is het op grond van de artt. 3 en 9 Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) expliciet verboden voor 
bemiddelaars om van de bemiddelde (i.c. de artiest) een tegenprestatie te 
verlangen. Dit beding is strijdig met een civiele wet202. De gevolgen van 
deze handelswijze komen hierna onder ‘conclusie’ aan de orde. Tot slot in 
dit deel over de kernbedingen in deze overeenkomst moet worden 
geconstateerd dat de fiscale modaliteiten geheel worden genegeerd.  
 Overige bedingen: Als enig overig beding verklaart de gebruiker van 
deze standaardovereenkomst contractvoorwaarden van toepassing met de 
tekst ‘De contractvoorwaarden van de St. K.C.B203.  zijn op dit contract van 
toepassing’. Deze voorwaarden zijn niet aangehecht en uit niets blijkt dat ze 
ter hand zijn gesteld. We kunnen dus aannemen dat niet aan de 
informatieplicht van de artt.  6:233 sub b Jo 6234 lid 1 BW is voldaan 
waarmee de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden bij voorbaat 
is gegeven204.  
Algemene voorwaarden: Onder verwijzing naar het voorgaande moet 
worden geconstateerd dat de algemene voorwaarden in beginsel 
vernietigbaar zijn omdat niet aan de informatieplicht is voldaan. Op dit 
beginsel heeft de Hoge Raad205 in 1999 echter een belangrijke uitzondering 
geformuleerd: ‘het artikel206 is limitatief bedoeld maar sluit een redelijke en 
                                                     
201 19% of 6%. 
202 De WAADI regelt de relatie tussen arbeidsbemiddelaars, de bemiddelden en degenen 
die gebruik maken van de diensten van de bemiddelden. Deze wet is een civiele wet omdat 
de wet toeziet op arbeidsverhoudingen. De constatering dat het om een civiele wet gaat is 
van belang omdat zoals hiervoor in paragraaf 3.2.1 reeds is betoogd alleen een formele 
civiele wet ‘strijd met de wet’ op grond van art. 3:40 lid 2 BW kan opleveren. Zie hierover 
Asser-Hartkamp 2005, nr. 251.    
203 Stichting Kunstenaars Contract Bureau. Nu ken ik deze organisatie toevallig maar kan 
de impresario er van uit gaan dat iedereen dit maar dient te weten? Dat is m.i. niet het 
geval. 
204 Rinkes stelt in Wessels e.a. red. 2006, p. 151-152 dat als de wederpartij de 
voorwaarden wel kent, maar deze niet op de door de wet vereiste manier door de gebruiker 
aan hem bekend zijn gemaakt een beroep op de vernietigbaarheid alsdan op grond van 
6:233 aanhef en sub b  in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Het bewijs dat de 
wederpartij de voorwaarden kent zal, indien deze wederpartij blijft ontkennen de 
voorwaarden te kennen, echter nauwelijks zijn te leveren. 
205 HR 1 oktober 1999, NJ 2000, 207 (Geurtzen / Kampstaal) 
206 6:234 lid 1 BW 
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op de praktijkgerichte uitleg niet uit’. De Hoge Raad acht het kennelijk 
voldoende dat terhandstelling bij een eerste overeenkomst in een 
bestendige handelsbetrekking207 volstaat208. In concreto komt het er dus op 
neer dat, indien een musicus eerder (bestendig) zaken heeft gedaan met 
deze impresario en destijds bij het sluiten van de eerste overeenkomst is 
wel aan de informatieplicht voldaan, dan kan wel worden volstaan met een 
eenvoudige verwijzing. Met de onderhavige modelovereenkomst zal dat 
overigens ongetwijfeld op bewijsproblemen stuiten omdat niet in de 
overeenkomst is opgenomen dat de wederpartij de algemene voorwaarden 
heeft ontvangen en daarvan kennis heeft genomen209. 
Met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden van de 
K.C.B. waarnaar wordt verwezen wordt evenals in paragraaf 6.1 opgemerkt 
dat de inhoud van deze voorwaarden eigenlijk beter als ‘overig bedingen’210 
in de overeenkomst hadden kunnen worden opgenomen. Deze algemene 
voorwaarden betreffen immers nauwelijks ‘algemene zaken’ maar juist zeer 
specifieke zaken die weliswaar niet de kern van de overeenkomst aangeven 
maar wel degelijk de kern van de overeenkomst betreffen en dus doet 
plaatsing van deze bedingen in algemene voorwaarden afbreuk aan het 
belang daarvan omdat overige bedingen nu eenmaal een sterkere 
rechtskracht hebben dan algemene voorwaarden211 vanwege het feit dat ze 
aan de toets van onredelijk bezwarendheid van art 6:233 sub a BW zijn 
onttrokken212. 
 Conclusie: Omdat in deze modelovereenkomst twee kernbedingen 
die de kern van de prestatie ‘aangeven’213, namelijk wát exact van de 
kunstenaar wordt verwacht en hoeveel de kunstenaar er voor betaald krijgt, 
zeer gebrekkig zijn geformuleerd, is het goed verdedigbaar dat de 
overeenkomst niet bepaalbaar is en er dus geen overeenkomst tot stand is 
gekomen. Daar komt nog bij dat de overeenkomst een kernbeding bevat dat 
                                                     
207 In casus gaat het overigens niet om een handelsbetrekking maar een 
‘dienstverleningsrelatie’ tussen twee beroepsbeoefenaren. 
208 Rinkes in Wessels e.a. red. 2006, p. 166 en Hijma 2003, p 57 e.v., alsmede Asser-
Hartkamp 2005, nr. 353. 
209 Zie over bewijsproblemen met betrekking tot de informatieplicht Rinkes in Wessels e.a. 
red. 2006, p. 1465 e.v. 
210 Niet zijnde kernbedingen of algemene voorwaarden. 
211 Ze zijn immers aan de ‘zwart of grijs toets’ ontrokken. Zie Wessels red. 2007, p. 27 
212 Wessels red. 2007, p. 27 
213 Hijma 2003, nr. 14 
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in strijd is met de wet. Deze wet, de WAADI is zoals hiervoor reeds betoogd 
een civiele wet. Dat is van belang omdat alleen civiele wetten contractuele 
regels die in strijd zijn met een dergelijke wet, kunnen keren214.  Vervolgens 
dringt zich de vraag op of de voorschriften in de WAADI van wel van 
dwingend recht zijn want ook dat is van belang voor de vraag of het 
onderhavige beding nietig of vernietigbaar is. Nu in de wet zelf aanwijzingen 
daaromtrent ontbreken, zal het antwoord op de vraag moeten worden 
gevonden aan de hand van de bedoeling van de wetgever en de strekking 
van de wettelijke regel. Hartkamp geeft daarbij aan dat ‘het 
verbintenissenrecht in beginsel regelend recht is tenzij uit de wet anders 
voorvloeit met dien verstande dat niet kan worden afgeweken van regels 
waarbij de positie van derden is betrokken215’. Nu de WAADI juist de positie 
van een derde regelt kan dus worden geconcludeerd dat het de in de artt. 3 
en 9 WAADI neergelegde verbod op een tegenprestatie, van dwingend 
recht is. Deze conclusie volgt overigens ook uit de Memorie van Toelichting 
waarin de wetgever stelt ‘dat het wetsvoorstel niet los is te zien van de (op 
dat moment)216 voorgestelde wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek217 die 
zijn gericht op het verbeteren van de rechtspositie van arbeidskrachten op 
zogenoemde flexibele contracten’218.  
Nu tenminste één kernbeding is aangegaan in strijd met de wet is het 
zoals reeds in paragraaf 3.2.2 vermeld in theorie mogelijk, dat de hele 
overeenkomst vernietigbaar219 is. Veel groter is echter de kans dat de 
overeenkomst slechts partieel vernietigbaar is omdat het onderhavige 
beding de prijs betreft en een dergelijk beding doorgaans niet in 
onverbrekelijk verband met de overige contractsinhoud staat220. De 
overeenkomst kan immers gewoon worden nagekomen behalve dat de 
impresario aanspraak kan maken op provisie als tegenprestatie221.  
                                                     
214 Zie paragraaf 3.2.1. 
215 Asser-Hartkamp 2005, nr. 247. 
216 1996-1997 
217 Afd. 7.10.11 BW is immers net als het overgrote deel van titel 7.10 van dwingend recht. 
218 Kamerstukken II 1996-1997, 25 564, p. 2 
219 Asser-Hartkamp 2005, nr. 249. De overeenkomst is slechts (partieel) vernietigbaar en 
niet (partieel) nietig omdat de wetsbepaling uitsluitend strekt ter bescherming van één der 
partijen bij de overeenkomst. 
220 Asser-Hartkamp 2005, nr. 490, zo ook Wessels e.a. 2007, p. 78-79 
221 Dat is erg interessant voor alle musici die als eens op grond van deze 
modelovereenkomst zaken hebben gedaan met deze impresario en de provisienota 
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 Alle gebreken overziend, de overeenkomst is nauwelijks bepaalbaar, 
het prijsbeding is zeer onduidelijk geformuleerd en vernietigbaar op grond 
van de inhoud en er is met grote waarschijnlijkheid niet voldaan aan de 
informatieplicht, kan in het geval van deze modelovereenkomst worden 
gesproken van een obscuur libel.  
 
6.4 Analyse van model 4:  
Algemeen: Deze modelovereenkomst van de bekende rapper Ali B wordt 
gebruikt voor de korte standaardshows tot maximaal 60 minuten, die deze 
artiest regelmatig geeft. 
 Kernbedingen: De kernbedingen zoals geformuleerd in paragraaf 5.2 
zijn alle vijf duidelijk weergegeven. Omdat het een modelovereenkomst van 
de artiest zelf betreft (de artiest is de gebruiker), is de passende fiscale 
modaliteit vooraf gekozen. Daarbij heeft men echter wel één detail over het 
hoofd gezien. Onder verwijzing van hetgeen hiervoor in paragraaf 3.1.8 
reeds is behandeld met betrekking tot de fiscale figuur van de 
inhoudingsplichtigenverklaring, moet worden geconstateerd dat de 
overeenkomst er in voorziet dat er wordt afgerekend met het management 
van de artiest terwijl nergens is vermeld dat het management, i.c. een BV, 
over een inhoudingsplichtigenverklaring beschikt. Nu komt deze kwestie 
eigenlijk pas aan de orde op het moment van afrekenen, maar omdat het 
hele bedrag vooraf moet worden voldaan zal ook vooraf duidelijk moeten 
zijn of de vermelde fiscale modaliteit wel toegepast kan worden. Als 
achteraf blijkt dat de inhoudingsplichtigenverklaring ontbreekt, is de 
opdrachtgever, indien deze geen particulier is, aansprakelijk voor de 
loonheffing en de premies werknemersverzekeringen222. 
 Overige bedingen: Zo op het eerste gezicht lijkt het alsof de 
overeenkomst waarin de kernbedingen zijn vermeld vergezeld gaat van 
algemene voorwaarden die zoals gebruikelijk in popkringen een ‘rider’ 
worden genoemd. Het is echter zo dat op het voorblad, waarop alle 
kernbedingen staan en waarop moet worden getekend door beide partijen, 
                                                                                                                                                   
hebben voldaan. Men kan de rechtshandeling alsnog op grond van art. 3:49 BW 
vernietigen en de en de betaalde provisie op grond van 6:203 BW lid 1 en 2, terug eisen. 
222 Schouten 2008, p. 32 e.v. Zie ook: art. 16a van de Coördinatiewet Sociale 
verzekeringen (CSV) en art. 34 van de Invorderingswet 1990 (Iw). 
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op geen enkele wijze wordt verwezen naar eventuele voorwaarden of een 
rider. Op pagina 2 staat echter vermeld dat de rider ‘wezenlijk deel van de 
overeenkomst uit maakt’ en blijkt dat alle pagina’s moeten worden 
geparafeerd en op de laatste pagina moet wederom door beide partijen 
worden getekend. Men zou dus kunnen zeggen dat de overeenkomst uit vijf 
kernbedingen en zestien overige bedingen bestaat. Nadere bestudering van 
de overige bedingen leert ook dat het om specifieke bedingen gaat die ook 
minder geschikt zijn voor algemene voorwaarden. Het is hoogstens 
enigszins verwonderlijk dat op twee plaatsen moet worden getekend.   
 Algemene voorwaarden: Op deze overeenkomst zijn geen algemene 
voorwaarden van toepassing. 
 Conclusie: De modelovereenkomst van Ali B. is van redelijk goede 
kwaliteit. Het ontbreken van algemene voorwaarden is wel een gemiste 
kans, want mocht het ooit tot een juridisch geschil komen dan verschaffen 
algemene voorwaarden een grotere rechtszekerheid omdat de uitleg van de 
overeenkomst alsdan beperkter is. 
 
 
7. Conclusie 
  
Aan elk van de onderzochte modellen van artiestenovereenkomsten kleven 
gebreken. Van één model is zelfs verdedigbaar dat het onbepaalbaar is en 
staat vast dat een kernbeding in strijd is met de wet. Het is opvallend dat de 
fiscale modaliteiten in alle onderzochte contractmodellen categorisch 
worden genegeerd. De professionele muziekbranche in Nederland neemt 
de contractsvrijheid blijkbaar wel erg ruim. Het antwoord op de 
onderzoeksvraag ‘zijn in de omloop zijnde standaardcontracten die de 
musicus ter beschikking staan echter wel voldoende zijn aangepast aan de 
eisen die men daar onder de gegeven omstandigheden aan kan stellen?’ 
moet dus negatief worden beantwoord. Als de musicus ook als ondernemer 
een professional moet zijn, dan zou het beter zijn als deze artiest zich ook 
zou bedienen van professionele modelovereenkomsten die hemzelf 
voldoende rechtsbescherming bieden en die de afspraken duidelijk en 
conform wettelijke voorschriften vastleggen. De onvolkomenheden spitsen 
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zich vooral toe op de financiële aspecten van de overeenkomst. Ten eerste 
wordt geen acht geslagen op de fiscale regels die op 
artiestenovereenkomsten van toepassing zijn en ten tweede worden 
behalve in een contract van een impresario, zelfs in de modelovereenkomst 
van een vakbond de regels aangaande het verbod op een tegenprestatie 
die zijn vastgelegd in de WAADI genegeerd. Dat een impresario zo handelt 
is abject maar wel te verklaren vanuit het oogpunt van eigenbelang. Dat een 
vakbond een standaardovereenkomst aanbiedt die niet alleen strijdig met 
een wet is, maar ook vooral in het nadeel van de beroepsgroep die men 
wordt geacht te vertegenwoordigen in haar belang, is zeer opmerkelijk. 
 Ook is opgevallen dat artiestenovereenkomsten zelden vergezeld 
gaan van algemene voorwaarden in de zin van titel 6.5.3.223 Dat is wellicht 
te verklaren vanuit het feit dat de belangstelling voor het gebruik van 
algemene voorwaarden pas in de loop van de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw sterk is toegenomen224. Dat was precies de periode waarin, 
zoals hiervoor in hoofdstuk 2 besproken, de overheid de kunstensector min 
of meer heeft gecollectiviseerd.  
Hoewel de artiest sinds enkele jaren als ondernemer zijn weg kan 
vinden, is er op het gebied van contractenrecht in de artiestensector dus 
nog een inhaalslag te maken. In de hoop een bijdrage te mogen leveren 
aan de ontwikkeling van een professionele toepassing van het 
contractenrecht in de artiestensector worden in het laatste hoofdstuk op 
basis van hetgeen in dit onderzoek aan de orde is geweest, de hoofdlijnen 
van een eigentijdse artiestenovereenkomst geschetst. 
 
 
 
 
 
 
                                                     
223 Van de 72 verzamelde modellen waren er slechts 3 welke vergezeld gingen van 
algemene voorwaarden maar deze voldeden niet aan de door mij gestelde 
selectievoorwaarden voor dit onderzoek en waren dus niet geschikt om te worden 
geanalyseerd. 
224 Wessels en Wissink in Wessels e.a.2006, p 1. 
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8. Een nieuw model 
  
Onderstaande tekst dienst slechts ter uitwerking en als voorbeeld van de 
onderhavige problematiek en maakt geen onderdeel uit van voorgaande 
rechtswetenschappelijke analyse.  
 
Zoals reeds in uit dit onderzoek volgt en reeds in paragraaf 5.3.1 aan de 
orde is geweest bestaat een artiestenovereenkomst bij voorkeur uit drie 
delen. Deze delen zijn: 
1. Het eerste deel, waarin de kernbedingen welke typisch zijn voor een 
artiestencontract225, zijn opgenomen. 
2. Het tweede deel, waarin de overige bedingen zijn opgenomen. Deze 
bedingen worden in kringen van popmuziek vaar ‘rider’ genaamd en zijn 
een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst en daarom ongeschikt 
om als algemene voorwaarden te worden opgenomen. Deze overige 
bedingen zijn ook een specifiek en uniek voor de overeenkomst, ze 
horen als het ware bij de specifieke prestatie van de artiest. 
3. Het derde deel, dat wordt gevormd door de algemene voorwaarden in 
de zin van titel 6.5.3 BW.  
 
De cursieve tekst en de voetnoten dienen als toelichting of voorbeeld en 
wordt niet overgenomen in een overeenkomst. 
 
Artiestenovereenkomst 
 
Opdrachtnemer, hierna te noemen opdrachtnemer. 
Naam 
Artiestennaam226 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoon 
                                                     
225 Zie paragraaf 5.2. 
226 Een artiestennaam is facultatief en kan in geval niet van toepassing worden 
weggelaten. 
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Mobiel 
e-mail 
 
Opdrachtgever, hierna te noemen opdrachtgever. 
Naam 
Vertegenwoordigd door227 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Telefoon 
Fax 
Mobiel 
e-mail 
 
1. Deze overeenkomst is opgemaakt in tweevoud bestaat uit (getal 
invoegen) pagina’s  
 
2. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing, 
welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank te (plaatsnaam rechtbank invullen) 
onder nr. (reg. nr. invoegen) en welke aan de opdrachtgever ter hand zijn 
gesteld. De opdrachtgever verklaart de algemene voorwaarden te hebben 
ontvangen en daarvan kennis te hebben genomen. 
 
3. Partijen komen overeen dat opdrachtgever volgens onderstaande 
specificaties gebruik zal maken van de diensten van opdrachtnemer: 
 
a. Opdrachtnemer verplicht zich werkzaam te zijn als: 
Volgt specificatie van de opdracht: Bijvoorbeeld Solist in de rol van Donna 
Anna in de opera Don Giovanni van G. Verdi. Of: Optreden als tapeartiest 
met eigen repertoire tijdens uw bedrijfsfeest. Of: Het zingen van de 
sopraansolo in de Messias van Händel in de Mozartfassung.  
 
                                                     
227 In geval de opdracht wordt verstrekt door een vennootschap en een rechtspersoon 
wordt hier de naam van de natuurlijke persoon ingevuld die de vennootschap of de 
rechtspersoon vertegenwoordigt. 
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b. Plaats 
Volgt een duidelijke specificatie van de plaats(en) van het/de optreden(s) en 
de eventuele repetities zonodig in een duidelijk schema. 
 
c. Datum en tijd 
Volgt een duidelijke omschrijving van datum en tijd van de/het optreden 
zonodig in een schema. Eventueel kunnen plaats datum en tijd in één 
schema worden verwerkt. Men wake er voor dat wel exact duidelijk is 
wanneer, hoe laat en waar de onder ‘1’ omschreven activiteiten zullen 
plaatsvinden. 
 
d. Opdrachtgever zal aan opdrachtnemer een prijs betalen van: 
Volgt een bedrag per eenheid met benoeming van de toepasselijke fiscale 
modaliteit 
 
Bijvoorbeeld: 
€ 1.500,- ex 6% btw per uitvoering; opdrachtnemer is omzetbelastingplichtig 
en zelfstandig voor de loonheffing en beschikt over een Verklaring 
Arbeidsrelatie met de status Winst uit Onderneming (VAR WUO). De 
factuur zal vergezeld gaan van een kopie van deze verklaring en een kopie 
van het paspoort van opdrachtnemer. 
 
4. Overige bedingen die op deze overeenkomst van toepassing zijn: (bij 
voorkeur te letteren en niet te nummeren zodat de hoofdindeling in 
kernbedingen en overige bedingen duidelijk is). 
 
a. xxx 
 
b. xxx 
 
c. xxx 
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Deze bedingen zijn niet in een standaardpakket te geven omdat deze zeer 
specifiek betrekking hebben op de diensten van de opdrachtnemer.  
 
Enkele willekeurige voorbeelden: 
 
x. Opdrachtnemer zal bij benadering één uur voor het optreden op de 
afgesproken locatie arriveren. Vanaf dat moment draagt opdrachtgever zorg 
voor een op vier personen berekende verwarmde, afsluitbare kleedkamer 
welke is voorzien van tenminste één tafel en vier stoelen en warm en koud 
stromend water. 
 
x. Opdrachtgever draagt zorg voor een gestemde vleugel van het type 
Yamaha C3 op het podium. Opdrachtnemer heeft het recht het optreden 
geen doorgang te doen vinden als de vleugel naar het oordeel van 
opdrachtnemer in slechte technische staat verkeert of niet goed is gestemd. 
Opdrachtgever is alsdan gehouden om de overeengekomen prijs alsnog te 
voldoen. 
 
x. Opdrachtgever draagt zorg voor minimaal 1 x 32 ampère 380 Volt 
volgens CEE norm op maximaal 4 meter vanaf het midden van de 
achterzijde van het podium. 
 
x. De crew228 arriveert vanaf 4 uur voor aanvang van het optreden op de 
afgesproken locatie. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de crew vanaf 
het moment van arriveren vrije toegang voor het podium heeft. 
Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat het podium op dat moment 
leeg en schoon is. 
 
Aldus overeengekomen op  datum invullen 
Te      plaatsnaam invullen 
Opdrachtgever    Opdrachtnemer 
Handtekening    Handtekening 
Naam in blokletters    Naam in blokletters 
                                                     
228 Dat is popjargon voor technici en roadies.  
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Ook het samenstellen van standaard algemene voorwaarden is maatwerk. 
Onderstaand model dient slechts als voorbeeld en inspiratiebron. Ik heb 
beoogd ‘eerlijke’ algemene voorwaarden samen te stellen in die zin dat ze 
toezien op het regelen van de rechtsverhouding tussen partijen op een 
zodanige wijze dat er sprake is van een balans in de wederzijdse belangen. 
Ik heb dus niet gepoogd om de artiest een zo gunstig mogelijke positie ten 
opzichte van zijn opdrachtgever te manoeuvreren. Dat is m.i. 
kortetermijnpolitiek omdat opdrachtgever en opdrachtnemer meer gebaat 
zijn bij een relatie voor de lange termijn. Daarbij hoort niet dat de ene partij, 
de gebruiker, de wederpartij  met de rug tegen de muur zet. Uitgangspunt is 
dat de wederpartij van de gebruiker (artiest) een middelgrote onderneming 
is229 en dat exonereren dus tot op zekere hoogte is toegestaan. 
 
Algemene Voorwaarden behorende bij de artiestenovereenkomst van 
Naam, adres, woonplaats gebruiker 
Versie 1.0 gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te xxxxxxx 
onder nummer xxxxxxxx 
 
Definities 
 
Opdrachtgever: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de 
opdrachtgever: degene die een opdracht aan de artiest of meerdere 
artiesten verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden festiviteit, 
evenement en/of theaterproductie aan de opdrachtnemer heeft opgedragen. 
 
Opdrachtnemer: Onder opdrachtnemer worden verstaan: De gebruiker van 
deze algemene voorwaarden die een opdracht als hier voor omschreven 
van de opdrachtgever heeft aangenomen. 
 
 
 
 
                                                     
229 Voor de motivatie van dit uitgangspunt zie paragraaf 5.3 
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Algemene voorwaarden  
 
1. Toepassingsgebied:  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en 
overeenkomsten met de opdrachtgever(s) en /of opdrachtnemer(n) met 
betrekking tot verkoop en levering van goederen, het (doen) verrichten van 
diensten, een en andere in de ruimste zin des woords. 
 
2. Werkingssfeer:  
Voorwaarden van de opdrachtnemer en/of opdrachtgever zijn alleen van 
toepassing voor zover opdrachtnemer  deze schriftelijk heeft aanvaard. 
 
3. Doorhalingen en / of wijzigingen in de overeenkomst 
Doorhalingen en / of wijzigingen in de overeenkomst en / of deze 
voorwaarden zijn alleen geldig indien zij door beide partijen zijn 
geparafeerd. 
 
4. Forumkeuze 
Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlandse Recht van 
toepassing. Alle geschillen betreffende de overeenkomst zullen door 
partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan de rechter in het 
arrondissement (plaats arrondissementsrechtbank invullen) of de 
kantonrechter te (plaats kantonrechter invullen). Is de wederpartij een 
consument in de zin van art. 101 van het wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering dan zal een geschil dat behoort tot de absolute competentie 
van de kantonrechter worden voorgelegd aan de door de wet aangewezen 
kantonrechter230. 
 
5. Aanbiedingen zijn vrijblijvend 
Alle aanbiedingen van opdrachtnemer, zijn steeds vrijblijvend. Een 
overeenkomst met opdrachtnemer komt eerst tot stand wanneer een 
                                                     
230 Ernes 2003 p. 60. Deze verwijzing naar de kantonrechter is opgenomen voor het geval 
toch met een particulier wordt gecontracteerd en om aan te geven dat dit onderscheid van 
belang is in een forumkeuzebeding. 
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daartoe bestemde schriftelijk overeenkomst door opdrachtnemer en 
opdrachtgever is ondertekend. 
 
6. Meerwerk 
In geval dat sprake is van meerwerk dat is verricht op verzoek van de 
opdrachtgever en dat geen deel van een overeenkomst uitmaakt, zal dit 
meerwerk door opdrachtnemer  afzonderlijk aan de opdrachtgever in 
rekening worden gebracht. 
 
7. Prijzen exclusief Omzetbelasting  
Tenzij anders vermeld zijn alle prijsnoteringen exclusief omzetbelasting, 
welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.  
 
8. Tussentijdse prijsverhoging 
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van 
offerte c.q. opdracht geldende prijzen. opdrachtnemer  behoudt zich het 
recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment 
waarop de uitvoering van een overeenkomst is beëindigd prijsverhoging 
mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten 
en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan 
derden te betalen kosten etc. deze verhogingen aan de cliënt / 
opdrachtgever in rekening te brengen. Indien aldus (een) verhoging(en) 
worden doorgevoerd binnen 3 maanden na het sluiten van de 
overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
Dit laatste geldt echter niet indien opdrachtnemer tot de prijsverhoging 
krachtens wetsbepaling bevoegd dan wel verplicht is. 
 
9. Beeld- en geluidsopnames 
Beeld- en geluidsopnames zijn zonder toestemming van de opdrachtnemer 
en opdrachtnemer niet toegestaan. 
 
10. Overeenkomst binnen 14 werkdagen retour 
Opdrachtgever dient de schriftelijke overeenkomst binnen 14 werkdagen na 
ontvangst door hem ondertekend aan opdrachtnemer te retourneren. Indien 
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zulks niet is het geval is behoudt opdrachtnemer  zich het recht voor de 
overeenkomst te ontbinden zonder dat hij ter zake tot enige 
schadevergoeding gehouden is231.  
 
11. Aanwijzingen opdrachtgever / Artistieke vrijheid 
De opdrachtnemer verbindt zich ten behoeve van het / de in de 
overeenkomst genoemde evenement / activiteit, hierna te noemen 
“evenement” zijn / haar medewerking te verlenen. De opdrachtnemer is 
verplicht de werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren en 
aanwijzingen van de opdrachtgever  uit te voeren voor zover deze binnen 
de grenzen van zijn mogelijkheden liggen en geen inbreuk maken op de 
(artistieke) prestaties, De opdrachtgever is bekend met de prestaties van 
opdrachtnemer, de opdrachtnemer geniet volledige artistieke vrijheid. Als de 
opdrachtgever desondanks het optreden voortijdig wenst te beëindigen is hij 
als nog gehouden de nota volledig te voldoen232.  
 
12. Tijdig gereed voor optreden 
De opdrachtnemer zal op het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen 
aanvangen op de afgesproken plaats gereed zijn voor optreden, tenzij er 
sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming.  
 
13. Ziekte van opdrachtnemer 
In geval van ziekte dient de opdrachtnemer opdrachtgever  daarvan 
onmiddellijk, dan wel zo spoedig mogelijk, op de hoogte te stellen.  
 
14. Toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer 
In het geval dat opdrachtnemer zijn verplichtingen ten opzichte van de 
opdrachtgever niet kan nakomen, zonder dat er sprake is van een evident 
niet toerekenbare tekortkoming van de zijde van de opdrachtnemer, is de 
                                                     
231 De termijn is zodanig ruim genomen dat deze ruim genoeg is in het licht van 6:237 
(grijze lijst) sub a. 
232 Deze vorm van exonereren is m.i. zeer goed verdedigbaar. Van een opdrachtgever kan 
worden verwacht dat hij of zij weet wat men in huis haalt. Een ensemble dat salonmuziek 
speelt kan er niet verantwoordelijk voor worden gehouden dat het bedrijfsfeest van de 
uitbenerij niet slaagt omdat het publiek niet enthousiast over de muziek is.  
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opdrachtnemer verplicht de schade die de opdrachtgever dientengevolge 
lijdt  te vergoeden tot een maximum van de overeengekomen prijs233. 
 
15. Toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever 
In het geval dat opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van de 
opdrachtnemer niet kan nakomen, zonder dat er sprake is van een evident 
niet toerekenbare tekortkoming van de zijde van de opdrachtnemer, is de 
opdrachtnemer verplicht de schade die de opdrachtgever dientengevolge 
lijdt  te vergoeden tot een maximum van de overeengekomen prijs. 
 
16. Annulering als gevolg van overheidsbevel of andere niet toerekenbare 
tekortkoming 
Als het optreden niet gerealiseerd kan worden als gevolg van enig 
overheidsbevel of als gevolg van een andere niet toerekenbare 
tekortkoming , zijn beide partijen gerechtigd deze overeenkomst als 
vervallen te beschouwen. De opdrachtgever staat in voor alle eventueel 
vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet beroepen op 
een niet toerekenbare tekortkoming. Een beroep op een niet toerekenbare 
tekortkoming van de zijde van opdrachtnemer  vervalt, in geval van ziekte, 
ongeval of enig andere onvoorziene omstandigheid, welke opdrachtnemer  
verhinderen de opdracht doorgang te doen vinden, niet onmiddellijk dan wel 
zo spoedig mogelijk schriftelijk, dan wel mondeling melding wordt gedaan 
aan de opdrachtgever. 
 
17. Benodigde bescheiden van de opdrachtnemer 
De opdrachtnemer beschikt zelf over alle voor zijn optreden benodigde 
bescheiden te, zoals b.v. werk- en verblijfsvergunningen. Het ontbreken van 
de vereiste bewijzen, komt  volledig komt voor risico van de opdrachtnemer. 
 
 
                                                     
233 Wessels e.a. red. 2006, p. 299 e.v. Uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid 
staat onder letter ‘f’ op de grijze lijst (6:237 sub f BW) en is dus ‘verdacht’. Toch is 
exoneratie in deze vorm toegestaan als er sprake is van gelijkheid tussen partijen. 
Bovendien is deze vorm van exonereren toelaatbaar omdat het niet goed mogelijk is om 
het risico in de prijs tot uitdrukking te brengen. 
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18. Betalingstermijn 
De betaling van de overeengekomen prijs zal plaatsvinden door 
overschrijving op een bankrekeningnummer van de opdrachtnemer, uiterlijk 
één maand na het ontstaan van de betalingsverplichting. 
 
19. Schade als gevolg van gebrekkige of ontbrekende faciliteiten. 
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een 
ondeugdelijk podium, elektrische voorzieningen en/of andere benodigde of 
door de opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde 
faciliteiten. Indien de uitvoering van de opdracht en/of het optreden als 
gevolg van het ontbreken casus quo ondeugdelijke kwaliteit van 
voornoemde faciliteiten niet of slechts ten dele kan plaatsvinden, is de 
opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs volledig te voldoen. 
 
20. Coulance/geen rechtsverwerking 
Indien opdrachtnemer  uit coulance of om andere redenen van commerciële 
aard in eerste instantie jegens opdrachtgever of opdrachtnemer geen 
beroep doen op enige toepasselijke bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, verwerkt opdrachtnemer  daarmee niet het recht om in een 
later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle 
andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden 
te doen. 
 
21. Kosten van invordering 
Bij niet tijdige of onvolledige betaling zijn de kosten van invordering, 
alsmede alle kosten in en buiten rechte voor rekening van de 
opdrachtgever.  
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Naschrift: 
Het uitwerken van dit onderzoek was uitermate leerzaam omdat gaandeweg  
de schriftelijke uitwerking een beeld ontstond dat ik niet helemaal had 
verwacht. Ik vermoedde uiteraard wel dat er veel mis was met 
artiestencontracten, maar dat het zo zorgwekkend uitpakte was wel een 
verrassing. Een bijzondere winst van dit onderzoek is dat door nauwkeurige 
bestudering van de begrippen kernbeding en algemene voorwaarden als 
vanzelf de juridische positie van de bij artiestencontracten veel 
voorkomende rider als ‘overige bedingen’ in beeld is gekomen. 
T.L. 
 
Iedereen wil weten maar niemand wil de prijs van kennis weten. 
Odofredus, Hoogleraar recht te Bologna +/- 1200 AC 
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